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В условиях развития социально ориентированной рыночной эко-
номики организации получили широкую экономическую самостоя-
тельность. Это существенно повысило требования к уровню и методам 
хозяйственного руководства. При возрастании конкурентной борьбы 
только глубокий научный подход к руководству деятельностью орга-
низации обеспечит максимизацию прибыли, позволит ей в полной 
мере использовать свои преимущества. 
Ведущая роль в решении этой задачи отводится бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности. Чтобы управлять про-
цессами производства, обращения и распределения, необходима 
своевременная и полная информация о производственно-
хозяйственной деятельности организаций. Система бухгалтерского 
учета позволяет получить информацию о процессах, происходящих в 
экономике. С помощью анализа хозяйственной деятельности выраба-
тываются стратегия и тактика развития организации, обосновываются 
планы и принимаемые решения, оцениваются результаты деятельно-
сти и выявляются резервы повышения ее эффективности. Таким об-
разом, анализ на микроуровне в современных условиях наполняется 
конкретным содержанием, связанным с повседневной управленче-
ской деятельностью руководителей организации. 
Цель изучения дисциплины – овладение теоретическими знаниями 
о методологической основе, сущности, содержании, инструментарии, 
организации бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятель-
ности, а также выработка умений и навыков учета и анализа хозяй-
ственной деятельности промышленной организации. 
К задачам изучения курса относятся следующие: 
 ознакомиться с нормативно-правовыми актами по вопросам ве-
дения бухгалтерского учета в организации; 
 раскрыть основы организации и общие принципы учета; 
 ознакомиться с современными методиками оценки активов и 
пассивов организации и их влиянием на ее финансовое состояние; 
 выработать практические навыки ведения синтетического и ана-
литического учета активов, пассивов, капитала, доходов и расходов 
организации; 
 сформировать навыки использования показателей бухгалтерско-
го учета и отчетности для руководства хозяйственной и финансовой 
деятельностью организации. 
В результате изучения дисциплины необходимо знать следующее: 
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 предмет и метод бухгалтерского учета, классификацию имуще-
ства и обязательств организации; 
 классификацию счетов бухгалтерского учета и содержание Ти-
пового плана счетов бухгалтерского учета; 
 порядок учета имущества организации, хозяйственных операций 
и хозяйственных процессов; 
 порядок составления и заполнения форм бухгалтерской отчетно-
сти; 
 проблемы бухгалтерского учета в Республике Беларусь и 
направления его совершенствования; 
 нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета; 
 методики бухгалтерского учета активов, пассивов, капитала, до-
ходов и расходов организации; 
 порядок составления бухгалтерской отчетности; 
 методы контроля достоверности получаемой информации; 
 содержание организационных, технологических и методических 
аспектов учетной политики. 
После изучения данной дисциплины надо уметь: 
 составлять бухгалтерские записи хозяйственных операций с ис-
пользованием Типового плана счетов бухгалтерского учета; 
 отражать операции в регистрах синтетического и аналитического 
учета в системе двойной записи; 
 составлять оборотные, сальдовые ведомости по счетам бухгал-
терского учета, бухгалтерский баланс. 
Основными формами изучения дисциплины «Бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной деятельности организации (предприятия)» 
являются лекции, практические и индивидуальные занятия под руко-
водством преподавателя, самостоятельная работа. 
Основная цель данного практикума – научить студентов и слуша-
телей методике отражения хозяйственных операций на счетах бухгал-
терского учета. 
Использование в учебном процессе данного практикума основыва-
ется на знаниях основ теоретических и общеэкономических дисци-
плин, необходимых для усвоения организации бухгалтерского учета, 
в частности, экономической теории, теории бухгалтерского учета и 
др. 
Формы учетных регистров, используемых в решении задач, опре-
деляются преподавателем исходя из специализации студентов и слу-
шателей, изучающих дисциплину. 
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1. Основы бухгалтерского учета 
1. Сущность бухгалтерского учета и его роль  
в системе управления 4 2 2 
2. Предмет и метод бухгалтерского учета 14 6 8 
3. Бухгалтерский баланс 4 2 2 
4. Счета и двойная запись 18 6 12 
5. Классификация счетов бухгалтерского учета 4 2 2 
6. Организация бухгалтерского учета 8 4 4 
Итого 52 22 30 
2. Бухгалтерский учет деятельности организации (предприятия) 
7. Учет производственных запасов 8 4 4 
8. Учет затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг) 8 4 4 
9. Учет оплаты труда 4 2 2 
10. Учет выпуска продукции (работ, услуг) и ре-
зультатов ее реализации 8 4 4 
11. Учет инвестиций, основных средств и нема-
териальных активов 8 4 4 
12. Учет денежных средств 4 2 2 
13. Учет расчетных операций 4 2 2 
14. Учет фондов и резервов 4 2 2 
15. Учет финансовых результатов 4 2 2 
16. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 4 2 2 
Итого 56 28 28 





1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Для проведения практических занятий по темам данного раздела 
целесообразно использовать сквозную задачу, включающую ряд за-
даний, составленную на условном примере предприятия «Сигма», а 
также задачи по соответствующим вопросам раздела. 
 
 
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета и его роль в системе  
управления 
 
Методические указания по изучению темы 
 
При изучении темы необходимо раскрыть сущность хозяйственно-
го учета, исторический характер его возникновения и развития. Сле-
дует определить место, роль и функции учета в управлении хозяй-
ственными процессами в условиях рыночных отношений. Важно про-
следить взаимосвязь бухгалтерского учета с кругооборотом средств 
организации, другими видами хозяйственного учета. Необходимо рас-
крыть сущность финансового и управленческого учета, выделить их 
отличительные признаки. Нужно определить область применений бух-




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Общая характеристика хозяйственного учета, исторический ха-
рактер его возникновения и развития. 
2. Виды хозяйственного учета, их назначение и взаимосвязь. 
3. Роль бухгалтерского учета как важнейшей функции в системе 
управления, как основного источника информации о работе органи-
зации и формы контроля за хозяйственной деятельностью. 
4. Место и роль бухгалтерского учета в управлении хозяйствен-
ными процессами в условиях развития рыночных отношений. 
5. Финансовый и управленческий учет. Содержание и основные 
черты управленческого учета. 
6. Область применения и требования, предъявляемые к бухгалтер-
скому учету в условиях рыночных отношений. Международные стан-
дарты по бухгалтерскому учету. 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие виды учета образуют систему хозяйственного учета? 
Варианты ответа: 
а) синтетический и аналитический; 
б) бухгалтерский, оперативно-технический, статистический; 
в) налоговый и производственный; 
г) финансовый и управленческий. 
 
2. При помощи каких измерителей получают сводную информа-







3. При помощи какого вида учета обеспечивается система сплош-
ного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 
хозяйственной деятельностью организации с целью получения о ней 







4. К какой группе измерителей относятся метры, штуки, литры? 
Варианты ответа: 
а) к натуральным измерителям; 
б) к трудовым измерителям; 
в) к денежным измерителям. 
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5. К каким пользователям информации относятся аудиторские 
фирмы? 
Варианты ответа: 
а) к внутренним пользователям; 
б) к внешним пользователям, имеющим прямой финансовый интерес; 
в) к внешним пользователям, не имеющим прямого финансового 
интереса; 
г) к внешним пользователям без финансового интереса. 
 
6. Какие требования предъявляются к хозяйственному учету? 
Варианты ответа: 
а) документальное оформление хозяйственных операций, полнота 
отражения данных; 
б) доступность, своевременность, экономичность; 
в) доступность, сопоставимость плановых и учетных данных; 
г) все вышеперечисленные. 
 
7. На основании данных какого вида учета составляют бухгалтер-








Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Изучая данную тему, необходимо уяснить, что является предметом 
бухгалтерского учета и каковы его объекты. Следует усвоить, что со-
став объектов бухгалтерского учета зависит от отраслевых особенно-
стей, порядка образования предприятия и ведения хозяйственной дея-
тельности. 
На примере производственного предприятия целесообразно рас-
сматривать предмет бухгалтерского учета, так как при этом более 
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четко выражены объекты учета (процессы снабжения, производства и 
реализации), прослеживается кругооборот средств организации в 
процессе воспроизводства. Следует изучить классификацию хозяй-
ственных средств предприятия по функциональной роли в процессе 
воспроизводства (по видам и размещению), по источникам их форми-
рования. 
При изучении метода бухгалтерского учета необходимо понять, что 
он зависит от особенностей изучаемого предмета (объектов учета) и 
требований, которые к нему предъявляются. Получение полной и до-
стоверной информации об объектах учета в организации возможно 
лишь при всестороннем их изучении. Поэтому метод бухгалтерского 
учета следует рассматривать как совокупность способов и приемов, 
применяемых в определенной последовательности и взаимосвязи. 
Надо изучить сущность и назначение каждого приема, проследить 
взаимосвязи с другими элементами метода бухгалтерского учета. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Характеристика предмета бухгалтерского учета. 
2. Хозяйственные средства и хозяйственные процессы как объекты 
бухгалтерского учета. 
3. Классификация средств организации по видам и размещению 
(по функциональной роли в процессе воспроизводства). 
4. Классификация средств организации по источникам их форми-
рования. 






Сквозная задача (задание 1). Для решения задачи необходимо вы-
полнить следующее: 
1. Сгруппировать средства предприятия «Сигма» по составу по 
принятой классификации. 
2. Подсчитать общую сумму видов средств предприятия. 
3. Сгруппировать источники образования средств предприятия 
«Сигма» по принятой классификации. 
4. Проверить и объяснить причину равенства итоговых сумм клас-





Хозяйственные средства предприятия «Сигма» на 1 октября 20__ г. 
характеризуются данными, приведенными в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Хозяйственные средства предприятия «Сигма»  
на 1 октября 20__ г. 
Наименование средств и источников их формирования Сумма, тыс. р. 
Здания цехов 604 225 
Наличные денежные средства в кассе 5 870 
Сооружения 68 000 
Калькуляторы 4 000 
Задолженность поставщикам за материалы 15 000 
Шкафы металлические 7 200 
Оборудование разное 13 000 
Уголь 65 000 
Лента стальная 4 100 
Специальные инструменты и приспособления 18 500 
Задолженность перед работниками по оплате труда 275 000 
Запасные части 25 850 
Станок токарный 18 690 
Продукция, незаконченная обработкой 17 700 
Задолженность органам социального страхования 91 600 
Здание заводоуправления 12 650 
Кредиты банка 129 350 
Задолженность других предприятий за оказанные им услуги 10 700 
Транспортные средства 3 520 
Уставный капитал 572 360 
Задолженность финансовым органам по налогам 42 850 
Готовая продукция 639 560 
Денежные средства на расчетном счете в банке 69 650 
Задолженность подотчетных лиц (работников аппарата управ-
ления) 230 
Денежные средства на валютном счете в банке 47 560 
Задолженность покупателей за отгруженную (реализованную) 
им продукцию 45 630 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 86 230 
Стулья 13 500 
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Око нчание таблицы 1  
Наименование средств и источников их формирования Сумма, тыс. р. 
Столы 17 000 
Расчеты с прочими кредиторами 98 300 
Расчеты с прочими дебиторами 1 250 
Резерв на оплату отпусков 24 650 
Добавочный фонд 86 520 
Расходы по подписке на периодическую печать на IV квартал 
20__ г. 425 
Право на использование торговой марки 9 500 
Прибыль предприятия 215 850 
Задолженность поставщика за топливо 47 140 
Резервный фонд 23 960 
Резерв для возмещения расходов по ремонту основных 
средств 14 500 
 
Задача 1 (не включается в сквозную задачу). Для решения задачи 
необходимо выполнить следующее: 
1. Провести группировку средств организации по видам и источ-
никам их формирования, используя информацию, представленную в 
таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Состав средств организации и источники их формирования,  
тыс. р. 
Наименование средств и источников их формирования Остатки на 01.02.20__ г. 
Основные средства 9 863 545 
Нематериальные активы 675 000 
Вложения во внеоборотные активы 810 270 
Материалы 4 703 940 
Незавершенное производство по продукции  1 248 750 
Расходы будущих периодов 7 763 
Готовая продукция 402 300 
Денежные средства в кассе 175 
Денежные средства на расчетном счете 1 181 250 
Расчет с поставщиками и подрядчиками 175 500 
Расчеты по налогам и сборам 110 363 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 45 225 
Расчеты с персоналом по оплате труда 811 080 
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Око нчание таблицы 2  
Наименование средств и источников их формирования Остатки на 01.02.20__ г. 
Расчеты с подотчетными лицами 540 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 
сумма дебиторской задолженности 42 187 
сумма кредиторской задолженности 80 190 
Прибыли и убытки (прибыль) 10 767 285 
Уставный фонд 3 780 000 
Нераспределенная прибыль 1 382 575 
Краткосрочные кредиты банков 1 800 000 
 
2. Расшифровать состав активов организации, выделив следующие 
группы: 
 внеоборотные активы; 
 оборотные активы. 
3. Расшифровать источники формирования средств организации, 
выделив следующие группы: 
 источники собственных средств; 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какие процессы хозяйственной деятельности производственной 








2. На какие группы разделяют активы субъекта хозяйствования по 




а) внеоборотные и оборотные активы; 
б) средства производства и средства обращения; 
в) оборотные активы и денежные средства; 
г) основные средства и средства производства. 
 
3. Какие элементы образуют метод бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) документация и инвентаризация; 
б) система счетов и двойная запись; 
в) планирование; 
г) оценка и калькуляция; 






4. Какие объекты из перечисленных ниже относятся к долгосроч-
ным активам организации? 
Варианты ответа: 
а) денежные средства организации; 
б) основные средства; 
в) готовая продукция; 
г) товары отгруженные; 
д) нематериальные активы. 
 
5. Что понимают под документацией? 
Варианты ответа: 
а) исчисление себестоимости единицы продукции; 
б) способ проверки фактического наличия ценностей; 
в) способ оформления хозяйственнных операций документами; 





6. Что представляет собой инвентаризация? 
Варианты ответа: 
а) исчисление себестоимости единицы продукции; 
б) способ проверки фактического наличия ценностей путем пере-
счета, взвешивания; 
в) способ оформления хозяйственных операций документами; 
г) порядок отражения в денежном измерении материальных цен-
ностей. 
 
7. Что относится к основным средствам? 
Варианты ответа: 
а) товары, тара, денежные средства; 
б) денежные средства в кассе и на расчетном счете; 
в) здания, сооружения, машины; 
г) сырье, материалы, полуфабрикаты. 
 
8. Какие средства не относятся к оборотным активам? 
Варианты ответа: 
а) товары, тара, денежные средства; 
б) денежные средства в кассе и на расчетном счете; 
в) здания, сооружения, машины; 
г) сырье, материалы, полуфабрикаты. 
 
9. Какие источники средств относятся к привлеченным? 
Варианты ответа: 
а) уставный, добавочный фонды; 
б) резервный фонд; 
в) кредиты и кредиторская задолженность; 
г) сырье, материалы, полуфабрикаты. 
 
10. Какая задолженность относится к дебиторской? 
Варианты ответа: 
а) задолженность работникам по оплате труда; 
б) задолженность бюджету по налогам; 
в) задолженность банку по краткосрочным ссудам; 
г) задолженность работников по возмещению материального ущерба. 
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Тема 3. Бухгалтерский баланс 
 
Методические указания по изучению темы 
 
При изучении данной темы важно уяснить сущность балансового 
метода обобщения информации. Основой построения баланса являет-
ся классификация средств организации по составу и источникам их 
формирования. 
Изучая строение баланса, необходимо понять его двустороннее 
строение, раскрыть содержание статей актива и пассива баланса, 
принципы группировки и объединения статей баланса в разделы, об-
ратить внимание на зависимость содержания статей баланса от отрас-
левой принадлежности и формы собственности (порядка образова-
ния) организации. 
Посредством баланса осуществляются группировка и обобщение 
данных текущего бухгалтерского учета. Баланс составляется на осно-
вании информации текущего бухгалтерского учета. Совершаемые хо-
зяйственные операции могут вызывать изменения в составе средств, 
источниках их формирования либо в составе и источниках средств 
одновременно. Следует выделить, уяснить сущность и различия че-
тырех типов изменений баланса под влиянием хозяйственных опера-
ций. Изучение изменений баланса под влиянием хозяйственных опе-
раций необходимо для понимания свойства самого баланса: любая 
хозяйственная операция вызывает изменения не менее чем на двух 
статьях баланса, но никогда не нарушается равенство между активом 
и пассивом баланса. 
На цифровых примерах целесообразно проследить, как изменяется 
первоначальная сумма баланса под влиянием хозяйственных опера-
ций, определить сущность структурных и количественных изменений 
баланса. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Сущность бухгалтерского баланса, его назначение. Понятия «статья 
актива», «статья пассива», «валюта баланса». 
2. Зависимость содержания баланса от отраслевой принадлежно-
сти и порядка образования организации. 
3. Государственное регулирование структуры баланса, порядка его 
составления, представления и утверждения. 
4. Оценка статей баланса и правила его составления. 
5. Типы изменений баланса под влиянием хозяйственных опера-





Сквозная задача (задание 2). Для решения задачи необходимо вы-
полнить следующее: 
1. На основании информации группировок средств предприятия 
«Сигма» (решение задания 1) составить баланс предприятия на 1 ок-
тября 20__ г. 
2. Подсчитать итоги по разделам актива и пассива баланса, валюту 
баланса. 
3. Проверить наличие равенства итогов актива и пассива баланса, 
их соответствие итогам в группировках средств и источников их 
формирования предприятия «Сигма». 
 
Исходные данные 
Решение задания 2 оформить в виде таблицы, выделив в ней раз-
делы, которые соответствуют действующей на данный момент вре-
мени форме бухгалтерского баланса. 
 
Сквозная задача (задание 3). Для решения задачи необходимо вы-
полнить следующее: 
1. Определить тип и вид изменений баланса под влиянием хозяй-
ственных операций за октябрь 20__ г. 
2. Составить таблицу «Тип изменений баланса под влиянием хо-
зяйственных операций» по форме, приведенной в приложении 1. 
3. Подсчитать итог (сумму) изменений по каждому типу. 
4. Определить остаток по статьям актива и пассива баланса пред-
приятия «Сигма» на 1 ноября 20__ г. 
5. Определить валюту баланса на 1 ноября 20__ г. 
6. Проверить равенство итогов по статьям актива и пассива баланса. 
 
Исходные данные 
За октябрь 20__ г. на предприятии «Сигма» совершены хозяй-
ственные операции, представленные в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Хозяйственные операции предприятия «Сигма» за октябрь 20__ г. 





Выдано из кассы в подотчет работникам на командиро-
вочные расходы 870  
За счет кредитов банка оплачено поставщику за приоб-
ретенные материалы 16 200  
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Око нчание таблицы 3  





Оприходованы на склад материалы, приобретенные у 
поставщиков 15 100  
Начислена заработная плата работникам основного про-
изводства 19 200  
Произведены отчисления в Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от суммы начисленной заработной 
платы производственных рабочих (сумму определить 
расчетным путем) 6 528  
Поступил платеж на расчетный счет от покупателей в по-
гашение задолженности за реализованную им продукцию 45 000  
Удержан подоходный налог из суммы начисленной за-
работной платы работникам 1 850  
Списаны материалы, использованные на производство 
продукции в цехе основного производства 67 350  
Перечислено с расчетного счета в погашение задолжен-
ности перед банком по полученным кредитам 28 450  
Перечислено с расчетного счета в погашение задолжен-
ности перед бюджетом по налогам 28 560  





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 







2. Что следует понимать под статьей баланса? 
Варианты ответа: 
а) экономически разнородные виды активов; 
б) экономически разнородные виды источников; 
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в) экономически однородные виды активов или источников; 
г) нет правильного ответа. 
 
























6. К какому типу изменений относится следующая операция: 
удержан подоходный налог из суммы начисленной заработной платы 
работнику? 
Варианты ответа: 
а) к первому; 
б) ко второму; 
в) к третьему; 
г) к четвертому. 
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7. К какому типу изменений относится следующая операция: по-
лучены денежные средства в кассу организации с расчетного счета 
для выплаты заработной платы? 
Варианты ответа: 
а) к первому; 
б) ко второму; 
в) к третьему; 
г) к четвертому. 
 
8. Операции какого типа связаны с перегруппировкой источников 











б) «Расчетный счет»; 
в) «Основные средства»; 
г) «Материалы»; 
д) «Нематериальные активы». 
 
10. Что понимают под бухгалтерским балансом? 
Варианты ответа: 
а) способ обобщения и группировки информации, которая содер-
жится в документах; 
б) совокупность средств и источников их образования в денежном 
выражении на определенную дату; 
в) способ оформления хозяйственных операций документами; 




Тема 4. Счета и двойная запись 
 
Методические указания по изучению темы 
 
При изучении данной темы необходимо понять сущность и строе-
ние счетов (понятия дебета, кредита, дебетового и кредитового обо-
ротов, сальдо). 
В настоящее время слова «дебет» и «кредит» стали терминами, 
обозначающими стороны счета. 
Непрерывное наблюдение и контроль за хозяйственными процес-
сами и изменением хозяйственных средств и источников их образо-
вания осуществляется при помощи счетов бухгалтерского учета. 
Счета бухгалтерского учета предназначены для систематизации и 
текущего отражения объектов бухгалтерского учета и изменений, 
происходящих с ними в ходе совершения хозяйственных операций. 
Систематизация обеспечивается тем, что на каждую группу эко-
номически однородных хозяйственных средств и их источников от-
крываются отдельные счета. 
Счета являются классификационным признаком, позволяющим иден-
тифицировать объекты бухгалтерского учета. 
Каждый счет имеет название, соответствующее учитываемому на 
нем объекту, и кодовое обозначение. 
Остаток хозяйственных средств и источников их формирования на 
счете называется сальдо. Применяется оно для обозначения разницы 
между дебетовым и кредитовым оборотами по счету. 
Счета связаны с бухгалтерским балансом. Они открываются на ос-
новании статей баланса и подразделяются на активные, пассивные и 
активно-пассивные. Связь счетов с балансом проявляется в том, что 
начальное сальдо средств и источников их формирования записыва-
ется на счетах из баланса на начало месяца, затем на основании пер-
вичных документов по совершенным хозяйственным операциям от-
ражаются произошедшие в объектах учета изменения. Конечное 
сальдо хозяйственных средств и источников, рассчитанное на осно-
вании информации счета, записывается в балансе на конец отчетного 
периода. 
В данной теме важно уяснить сущность двойной записи как меха-
низма двойственного отражения хозяйственной операции минимум 
на двух счетах (по дебету одного и кредиту другого в одной и той же 
сумме). Счета, взаимодействующие в хозяйственной операции, назы-
ваются корреспондирующими. Указание корреспондирующих счетов 




Опираясь на знания принципа двойной записи, необходимо уметь 
формулировать содержание хозяйственной операции на основании 
составленной бухгалтерской проводки. 
Следует уделить внимание изучению сущности и значения синте-
тических и аналитических счетов, раскрыть взаимосвязь между ними. 
Синтетические счета – счета, на которых производится укруп-
ненная группировка и учет наличия, движения активов и пассивов ор-
ганизации в денежном выражении. 
Аналитические счета – счета, открываемые с целью расшифровки 
синтетических счетов для детализированной подробной группировки 
и учета наличия и движения средств или источников. Информация на 
них отражается в денежном и натуральном измерителях. 
Как способ проверки полноты и правильности отражения инфор-
мации на счетах бухгалтерского учета, а также обобщения информа-
ции текущего учета, установления взаимосвязи, тождественности ин-
формации, синтетических и аналитических счетов следует рассмат-
ривать оборотные ведомости. 
Оборотная ведомость – свод оборотов и остатков по счетам за 
определенный период времени. При ее составлении используется ин-
формация о суммах дебетового и кредитового оборотов, а также об 
остатках. Итоговая строка в оборотной ведомости по счетам синтети-
ческого учета содержит три пары равных итогов. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие бухгалтерских счетов и их значение. 
2. Виды балансовых счетов, их структура и назначение. 
3. Счета синтетического и аналитического учета, их строение, 
назначение и взаимосвязь. Понятие о субсчетах. 
4. Сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета. 
5. Контрольное и познавательное значение двойной записи. 
6. Обобщение информации текущего бухгалтерского учета. Виды 
оборотных ведомостей, их назначение. 
Задачи 
Сквозная задача (задание 4). Для решения задачи необходимо вы-
полнить следующее: 
1. Открыть счета синтетического учета по данным статей баланса 
предприятия «Сигма» (решение задания 2) на 1 октября 20__ г. 
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2. Составить регистрационный журнал хозяйственных операций 
предприятия «Сигма» за октябрь 20__ г. (решение задания 3) и опре-
делить корреспонденцию счетов (приложение 2). 
3. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 
учета в соответствии с корреспонденцией, указанной в регистрацион-
ном журнале. 
4. Подсчитать обороты и определить сальдо на 1 ноября 20__ г. по 
счетам синтетического учета. 
5. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического уче-
та (приложение 3). 
6. Проверить правильность и полноту отражения информации, 
сверив итог оборотов в оборотной ведомости с итогом сумм в реги-
страционном журнале хозяйственных операций. 
7. Сверить конечное сальдо по счетам в оборотной ведомости с ин-
формацией по статьям баланса на 1 ноября 20__ г. (решение задания 3). 
 
Задача 2 (не включается в сквозную задачу). Для решения задачи 
необходимо выполнить следующее: 
1. Указать шифры и провести группировку счетов бухгалтерского 
учета по отношению к балансу. 
2. Проверить правильность указания остатков по синтетическим 




Таблица 4  –  Сальдовая ведомость по счетам синтетического учета, тыс. р. 
Название счетов бухгалтерского учета 
Остатки на 01.02.20__ г. 
Дебет Кредит 
Основные средства 963 545  
Нематериальные активы  65 000 
Вложения во внеоборотные активы 810 270  
Материалы 4 703 940  
Незавершенное производство по продукции  248 750 
Расходы будущих периодов 763  
Готовая продукция  202 300 
Касса 175  
Расчетный счет  981 250 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 175 500  
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 110 363  
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Око нчание таблицы 4  
Название счетов бухгалтерского учета 
Остатки на 01.02.20__ г. 
Дебет Кредит 
Расчеты по социальному страхованию и обеспе-
чению 45 225  
Расчеты с персоналом по оплате труда  811 080 
Расчеты с подотчетными лицами 140  
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 
сумма дебиторской задолженности  42 187 
сумма кредиторской задолженности 80 190  
Прибыли и убытки (прибыль) 10 767 285  
Уставный фонд 3 780 000  
Нераспределенная прибыль  1 382 575 
Краткосрочные кредиты банков 845 000  
 
Задача 3 (не включается в сквозную задачу). Для решения задачи 
необходимо выполнить следующее: 
1. Составить регистрационный журнал хозяйственных операций 
предприятия за октябрь 20__ г. и определить корреспонденцию счетов. 
2. Определить тип изменения баланса под влиянием совершенных 
за отчетный период хозяйственных операций. 
3. Открыть счет 50 «Касса», записать остаток денежных средств на 
начало отчетного периода в сумме 250 380 р., отразить на счете ин-
формацию по хозяйственным операциям, подсчитать обороты за ме-
сяц и вывести остаток на конец отчетного периода. 
 
Исходные данные 
Операции производственной организации за октябрь: 
1. Начислена заработная плата: 
 административно-управленческому персоналу – 85 600 тыс. р.; 
 работникам основного производства – 250 600 тыс. р.; 
 работникам вспомогательного производства – 46 100 тыс. р. 
2. Начислено в Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь в размере 34% от 
суммы заработной платы (сумму определить). 
3. Произведены отчисления на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве в размере 0,6% (условно) от 
сумм начисленной заработной платы (сумму определить). 
4. Из начисленной заработной платы произведены удержания: 
 подоходного налога – 41 375 тыс. р.; 
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 в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь – 3 823 тыс. р.; 
 профсоюзных взносов – 3 823 тыс. р.; 
 за недостачу материальных ценностей – 540 тыс. р.; 
 стоимости ущерба за брак, допущенный по вине работников, – 
206 тыс. р.; 
 неизрасходованных подотчетных сумм – 586 тыс. р.; 
 по исполнительным листам (алименты и др.) – 728 тыс. р. 
5. Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для 
выплаты заработной платы (определить сумму заработной платы, 
подлежащую выплате работникам организации). 
6. Выплачена из кассы заработная плата работникам в сумме 
290 850 тыс. р. 
7. Депонирована неполученная в срок заработная плата (сумму 
определить). 
8. Возвращена из кассы на расчетный счет сумма депонированной 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 







2. В чем заключается особенность отражения операций на забалан-
совых счетах? 
Варианты ответа: 
а) в составлении особых документов; 
б) в использовании простой записи; 
в) в использовании двойной записи; 
г) в оформлении их типовыми документами. 
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3. Для чего предназначены синтетические счета? 
Варианты ответа: 
а) для укрупненной группировки и учета однородных объектов; 
б) для подробной характеристики объектов учета; 
в) для текущего контроля за хозяйственными операциями; 
г) нет правильного ответа. 
 
4. Для чего предназначены аналитические счета? 
Варианты ответа: 
а) для укрупненной группировки и учета однородных объектов; 
б) для подробной характеристики объектов учета; 
в) для текущего контроля хозяйственных операций; 
г) нет правильного ответа. 
 
5. Что представляют собой счета бухгалтерского учета? 
Варианты ответа: 
а) способ обобщения и группировки информации, которая содер-
жится в документах; 
б) совокупность средств и источников их образования в денежном 
выражении на определенную дату; 
в) способ оформления хозяйственных операций документами; 
г) выражение товарно-материальных ценностей в денежном изме-
рителе. 
 







7. В какой стороне счета отражается сальдо в активных счетах? 
Варианты ответа: 
а) в дебете; 
б) в кредите; 
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в) в дебете и кредите одновременно; 
г) не отражается вообще. 
 
8. Когда счет считается закрытым? 
Варианты ответа: 
а) когда конечное сальдо равно нулю; 
б) когда обороты по счету равны нулю; 
в) когда кредитовый оборот равен нулю; 
г) когда дебетовый оборот равен нулю. 
 
9. Что понимают под корреспонденцией счетов? 
Варианты ответа: 
а) связь между дебетом одного и кредитом другого счета; 
б) связь между синтетическими и аналитическими счетами; 
в) связь между аналитическими счетами и субсчетами; 
г) связь между счетами и балансом. 
 








Тема 5. Классификация счетов бухгалтерского учета 
 
Методические указания по изучению темы 
 
Состав и количество счетов, которые могут применяться для веде-
ния бухгалтерского учета хозяйственной деятельности организации, 
устанавливаются законодательно. При ведении бухгалтерского учета 
организации обязаны использовать счета, указанные в Типовом плане 
счетов бухгалтерского учета, утвержденном постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 89. 
План счетов – систематизированный перечень счетов и субсчетов, 
используемых при отражении финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации в бухгалтерском учете. 
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План счетов используют все организации, независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности, за исключением 
организаций (бюджетные, страховые), для которых существуют спе-
циальные планы счетов. 
Каждая организация на основе единого Типового плана счетов 
бухгалтерского учета разрабатывает и использует рабочий план сче-
тов, который отражает специфику ее хозяйственной деятельности. 
При формировании учетной политики организация утверждает ра-
бочий план счетов бухгалтерского учета, который содержит синтети-
ческие и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтер-
ского учета в соответствии с требованиями своевременности и полно-
ты учета и отчетности. 
Для изучения особенностей различных счетов и выбора тех, которые 
позволяют организовать учет должным образом, необходимо класси-
фицировать счета по назначению, структуре и экономическому со-
держанию. 
Классификация счетов по экономическому содержанию показыва-
ет, какой конкретно экономический объект отражается на счете, поз-
воляет установить, какие виды счетов должны применяться для все-
сторонней характеристики данного объекта. 
Классификация счетов по назначению и структуре показывает, для 




Вопросы для самоконтроля 
 
1. Принципы, научное и практическое значения классификации 
счетов. 
2. Классификация счетов по экономическому содержанию. 
3. Классификация счетов по назначению и структуре. 






Сквозная задача (задание 5). Для решения задачи необходимо вы-
полнить следующее: 
1. По данным статей баланса предприятия «Сигма» (решение зада-
ния 4) на 1 октября 20__ г. определить перечень счетов, использован-
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ных для учета хозяйственной деятельности за отчетный период (ме-
сяц). 
2. Произвести классификацию используемых в организации счетов 
по экономическому содержанию. Результаты классификации офор-
мить в виде группировочной таблицы. 
3. Произвести классификацию используемых счетов по назначе-






Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. На каких счетах учитываются расходы, связанные с производ-
ством продукции, работ и услуг? 
Варианты ответа: 
а) 20 «Основное производство»; 
б) 23 «Вспомогательное производство»; 
в) 01 «Основные средства»; 
г) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
д) 90 «Реализация». 
 
2. Какие из перечисленных счетов относят к активным? 
Варианты ответа: 
а) 50 «Касса»; 
б) 80 «Уставный фонд»; 
в) 41 «Товары»; 
г) 83 «Добавочный фонд». 
 
3. Что отражает остаток по счету 20 «Основное производство»? 
Варианты ответа: 
а) полную себестоимость готовой продукции; 
б) фактическую производственную себестоимость готовой про-
дукции; 
в) общую сумму затрат отчетного периода; 
г) сумму затрат в незавершенном производстве. 
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4. Какие счета из перечисленных используют для учета операций 
процесса реализации продукции, если объем реализации определяют 
по моменту оплаты счетов покупателями? 
Варианты ответа: 
а) 43 «Готовая продукция»; 
б) 20 «Основное производство»; 
в) 90 «Реализация»; 
г) 45 «Товары отгруженные». 
 
5. Какая хозяйственная операция совершена, если в системе счетов 
бухгалтерского учета сделана запись: Дебет счета 90 «Реализация» 
Кредит счета 43 «Готовая продукция»? 
Варианты ответа: 
а) оприходована готовая продукция из основного производства; 
б) отражается возврат брака продукции покупателями; 
в) списана производственная себестоимость реализованной про-
дукции; 
г) списаны коммерческие расходы. 
 
6. Какие счета из указанных ниже применяют для учета операций 
процесса производства? 
Варианты ответа: 
а) 01 «Основные средства»; 
б) 90 «Реализация»; 
в) 50 «Касса»; 
г) 20 «Основное производство»; 
д) 26 «Общехозяйственные расходы». 
 
7. Какая хозяйственная операция совершена, если в системе счетов 
бухгалтерского учета сделана запись: Дебет счета 90 «Реализация» 
Кредит счета 44 «Расходы на реализацию»? 
Варианты ответа: 
а) отгружена готовая продукция покупателям; 
б) списаны материалы для дополнительной упаковки продукции; 
в) списаны коммерческие расходы по реализованной продукции; 
г) отражается возврат готовой продукции покупателями. 
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г) нет правильного ответа. 
 






г) активными, пассивными, активно-пассивными. 
 





г) активными, пассивными, активно-пассивными. 
 
 
Тема 6. Организация бухгалтерского учета 
 
Методические указания по изучению темы 
 
При изучении данной темы следует уяснить сущность понятия 
«учетная политика» и ее составных элементов. 
Основными элементами учетной политики являются следующие: 
 рабочий план счетов; 
 порядок проведения инвентаризации; 
 правила документооборота и технология обработки учетной ин- 
формации; 
 формы организации бухгалтерского учета; 
 способы ведения бухгалтерского учета. 
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Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти» от 18.10.1994 г. № 3322-XII определен перечень следующих до-
кументов, которые входят в комплект учетной политики организации: 
 положение об учетной политике; 
 рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
 формы организации бухгалтерского учета; 
 формы первичных документов; 
 порядок проведения инвентаризации; 
 правила документооборота и технология обработки учетной ин-
формации; 
 порядок и правила внутреннего контроля за хозяйственными опе-
рациями; 
 положение о бухгалтерской службе, должностные инструкции 
учетных работников; 
 номенклатура дел бухгалтерии. 
Следует акцентировать внимание на том, что система бухгалтер-
ского учета в Республике Беларусь находится на этапе реформирова-
ния. Основной целью реформирования бухгалтерского учета является 
приведение национальной системы бухгалтерского учета в соответ-
ствие с международными стандартами финансовой отчетности и тре-
бованиями рыночной экономики. 
Бухгалтерская служба – это специализированное подразделение 
организации, которое ведет бухгалтерский учет и составляет бухгал-
терские отчеты. 
Законодательством Республики Беларусь обеспечивается: 
 единообразие ведения учета имущества, обязательств и хозяй-
ственных операций всеми организациями; 
 сопоставимость информации различных организаций; 
 достоверность учетной информации каждой организации. 
Необходимо обратить внимание, что общее методологическое ру-
ководство бухгалтерским учетом в республике осуществляет Мини-
стерство финансов Республики Беларусь. В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» за ним 
закреплено право согласования с другими органами нормативных ак-
тов и методических рекомендаций в целях регулирования бухгалтер-
ского учета. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Постановка бухгалтерского учета в организации. 
2. Методологическое и нормативно-правовое регулирование бух-
галтерского учета в Республике Беларусь. 
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3. Закон о бухгалтерском учете и отчетности. 
4. Формы бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях. 
5. Учетная политика организации, ее назначение и порядок фор-
мирования. 
6. Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с между-





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какой орган осуществляет общее методологическое руководство 
бухгалтерским учетом в Республике Беларусь? 
Варианты ответа: 
а) Национальный банк Республики Беларусь; 
б) Министерство финансов Республики Беларусь; 
в) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
г) все вышеперечисленные. 
 





г) по существу отраженных операций; 
д) плановой. 
 
3. Что следует понимать под документооборотом? 
Варианты ответа: 
а) общее количество поступивших в организацию документов; 
б) движение документов от составления до отражения информа-
ции в учетных регистрах; 
в) движение документов от момента составления до передачи их в 
архив; 
г) нет правильного ответа. 
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4. Кто несет ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной 
и достоверной бухгалтерской отчетности? 
Варианты ответа: 
а) руководитель; 












е) бухгалтерского оформления. 
 
6. Как называются ведомости, используемые для обобщения ин-








7. Какие учетные регистры используются при журнально-ордерной 
форме учета? 
Варианты ответа: 
а) главная книга; 





8. Кто утверждает учетную политику организации? 
Варианты ответа: 
а) руководитель; 




9. Кто разрабатывает (формирует) учетную политику организации? 
Варианты ответа: 
а) руководитель; 





2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
 




Задача 4. На предприятии имеется информация об остатках, по-
ступлении и расходе материалов в январе, представленная в таблице 5. 
 
Исходные данные 
Таблица 5  –  Информация об остатках, поступлении и расходе материалов  
в январе 
Показатели Количество, ед. Цена, р. Сумма, р. 
Остаток на 1 января 300 2 400 ? 
Поступление материалов:    
4 января 400 2 600 ? 
16 января 600 2 900 ? 
21 января 440 3 100 ? 
26 января 560 3 400 ? 
Итого поступило с учетом остатка 2 300  ? 
Расход материалов:    
8 января 200  ? 
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Око нчание таблицы 5  
Показатели Количество, ед. Цена, р. Сумма, р. 
17 января 400  ? 
22 января 500  ? 
Остаток на 1 февраля ?  ? 
 
Используя вышеприведенные данные, следует выполнить сле-
дующее: 
1. Оценить расход материалов и их остаток на 1 февраля: 
 методом ЛИФО; 
 методом ФИФО; 
 методом средней стоимости. 
2. Отразить поступление материалов от поставщиков и их переда-
чу в производство на счетах бухгалтерского учета. 
3. Отразить перечисление средств поставщиками с расчетного сче-
та организации. 
 
Задача 5. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету материалов. 
Остатки на начало отчетного периода: 
 отклонение фактической себестоимости материалов от их учет-
ной стоимости – 1 560 тыс. р.; 
 стоимость материалов по учетным ценам – 31 200 тыс. р. 
Согласно учетной политике в организации используют счет 15 «За- 
готовление и приобретение материальных ценностей» для определе-
ния фактической себестоимости материальных ресурсов. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Организация приобретает у поставщика материалы. 
Стоимость материалов по ценам приобретения без НДС – 10 720 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. При приобретении материалов организация несет сле-
дующие затраты: 
 начислено железной дороге за перевозку материалов без НДС – 
1 200 тыс. р.; 
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 начислена заработная плата водителю за доставку материалов на 
склад предприятия в сумме 70 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем); 
 включены в затраты командировочные расходы экспедитора за 
сопровождение груза на сумму 40 тыс. р.; 
 списано топливо из баков, сожженное при доставке материалов 
на склад, в сумме 28 тыс. р.; 
 начислена амортизация автомобиля, перевозившего материалы, 
на сумму 10 тыс. р. 
 
Операция 3. Материалы по накладной поступают на склад органи-
зации на сумму 10 600 тыс. р. 
 
Операция 4. Отразить сумму отклонений фактической себестоимо-
сти приобретенных материалов от их учетной стоимости (сумму 
определить). 
 
Операция 5. Со склада переданы и списаны материалы, израсходо-
ванные в основном производстве, на сумму 5 620 тыс. р. 
 
Операция 6. Определить и списать сумму отклонений в стоимости 
израсходованных материалов. 
 
Задача 6. Следует отразить на счетах бухгалтерского учета опера-
ции движения материальных ресурсов в организации. 
Остатки на начало отчетного периода: 
 отклонение фактической себестоимости материалов от их учет-
ной стоимости – 1 380 тыс. р.; 
 стоимость материалов по учетным ценам – 46 920 тыс. р. 
Согласно учетной политике в организации не используют счет  
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для 
определения фактической себестоимости ресурсов. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. По товарно-транспортной накладной (ТТН) получены 
от поставщика материалы. Стоимость материалов по покупным ценам 
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без НДС – 44 360 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Материалы оприходова-
ны по учетным (планово-расчетным ценам) на сумму 44 000 тыс. р. 
 
Операция 2. По накладной получены материалы от комбината. 
Стоимость материалов по покупным ценам без НДС – 12 500 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. Материалы оприходованы по учетным (планово-
расчетным ценам) на сумму 12 600 тыс. р. 
 
Операция 3. По заборной ведомости отпущены материалы в про-
изводственные цехи на сумму 10 000 тыс. р. 
 
Операция 4. На основании производственных отчетов списаны ма-
териалы, израсходованные для выработки продукции в цехах, в сумме 
10 000 тыс. р. 
 
Операция 5. Определить и списать согласно расчету распределе-
ния сумму отклонений фактической себестоимости материалов от их 
учетной стоимости, относящуюся к материалам, израсходованным 
для выработки продукции. 
 
Задача 7. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции движения материалов в организации. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Оприходованы на склад организации фактически по-
ступившие материалы по ценам приобретения без НДС на сумму 
184 600 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Оплачено с расчетного счета поставщикам за полу-
ченные материалы (сумму определить). 
 
Операция 3. Оприходованы материалы, полученные от вспомога-
тельных производств, на сумму 2 340 тыс. р. 
 
Операция 4. Отпущены материалы со склада в основное производ-




Операция 5. Оприходованы материалы, полученные от ликвидации 
основных средств, в сумме 890 тыс. р. 
 
Операция 6. Отражается недостача материалов, выявленная при 
инвентаризации на складе. Стоимость недостающих материалов по 
учетным ценам – 120 тыс. р. 
 
Операция 7. Списаны материалы, израсходованные в основном 
производстве, на сумму 67 000 тыс. р. 
 
Операция 8. Реализованы материалы другим организациям: 
 стоимость материалов по учетным ценам – 10 500 тыс. р.; 
 стоимость по ценам реализации без НДС – 14 600 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
Объем реализации определяют по моменту отпуска материалов 
покупателям. 
 
Операция 9. На расчетный счет поступил платеж от покупателей за 
материалы (сумму определить). 
 
Задача 8. Следует отразить на счетах бухгалтерского учета опера-
ции движения материалов в организации. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Согласно накладной от поставщика поступили мате-
риалы без НДС на сумму 30 200 тыс. р. Оприходованы на склад орга-
низации фактически поступившие материалы по ценам приобретения 
без НДС в сумме 30 080 тыс. р. Ставка НДС – 20%. При приемке об-
наружена недостача в пределах норм естественной убыли. 
 
Операция 2. Оплачено с расчетного счета поставщикам за полу-
ченные материалы (сумму определить). 
 
Операция 3. Списаны материалы, израсходованные: 
 в основном производстве – 5 430 тыс. р.; 
 во вспомогательном производстве – 1 680 тыс. р.; 
 на общепроизводственные нужды – 500 тыс. р.; 
 на исправление брака – 65 тыс. р. 
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Операция 4. Реализованы материалы другим организациям: 
 стоимость материалов по учетным ценам – 3 680 тыс. р.; 
 стоимость по ценам реализации без НДС – 4 720 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 
Объем реализации определяют по моменту отпуска материалов 
покупателям. 
 
Операция 5. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти материалов от их учетной стоимости, относящаяся к израсходо-
ванным и реализованным материалам. Согласно расчету распределе-
ния отклонения составили 4,5%. 
 
Операция 6. Оприходованы материалы, полученные: 
 от устранения брака – 120 тыс. р.; 
 от ликвидации основных средств – 326 тыс. р.; 
 от вспомогательных производств – 148 тыс. р. 
 
Операция 7. Отражаются излишки материалов, выявленные при 
инвентаризации на складе, по учетным ценам на сумму 90 тыс. р. 
Тестовые задания 
Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что относится к производственным запасам? 
Варианты ответа: 
а) оборудование к установке; 
б) материалы; 
в) топливо; 
г) основные средства; 
д) незавершенное производство; 
е) нематериальные активы. 
 
2. В какой оценке отражаются остатки производственных запасов 
в балансе? 
Варианты ответа: 
а) по фактической себестоимости; 
б) по учетным ценам; 
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в) по плановой себестоимости; 
г) по нормативной себестоимости. 
 
3. Какие имеются приходные документы, используемые для оформ-
ления операций поступления материалов на склад? 
Варианты ответа: 
а) товарно-транспортная накладная; 
б) акт о приемке материалов; 
в) лимитно-заборная карта; 
г) требование на замену материалов. 
 
4. Какой корреспонденцией счетов отражается акцепт счета по-
ставщиков за приобретенные производственные запасы? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10  Кредит счета 15; 
б) Дебет счета 10  Кредит счета 60; 
в) Дебет счета 15  Кредит счета 60. 
 
5. Какой корреспонденцией счетов отражается поступление мате-
риалов от учредителей в качестве вклада в уставный фонд? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10  Кредит счета 75; 
б) Дебет счета 10  Кредит счета 80; 
в) Дебет счета 75  Кредит счета 10. 
 
6. Какой корреспонденцией счетов отражается поступление мате-
риалов, полученных от ликвидации основных средств? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10  Кредит счета 01; 
б) Дебет счета 10  Кредит счета 02; 
в) Дебет счета 10  Кредит счета 91. 
 
7. Какой корреспонденцией счетов отражается отклонение учетной 





а) Дебет счета 10  Кредит счета 15; 
б) Дебет счета 16  Кредит счета 15; 
в) Дебет счета 16  Кредит счета 20. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается отклонение в стои-
мости материальных ценностей, относящееся к стоимости израсходо-
ванных материалов на нужды вспомогательного производства? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 16; 
б) Дебет счета 23  Кредит счета 16; 
в) Дебет счета 23  Кредит счета 15. 
 
9. Что показывает дебетовое сальдо по счету 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) фактическую себестоимость приобретенных материальных цен-
ностей; 
б) фактическую себестоимость реализованных материальных цен-
ностей; 
в) стоимость оплаченных, но не поступивших на склад предприя-
тия материальных ценностей. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование из- 
лишков материалов, выявленных при инвентаризации? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10  Кредит счета 16; 
б) Дебет счета 10  Кредит счета 92; 
в) Дебет счета 10  Кредит счета 20. 
 
11. Какими документами оформляется расход сырья и материалов 
на производство? 
Варианты ответа: 




в) товарно-транспортными накладными; 
г) счетами-фактурами; 
д) товарными накладными. 
 
12. Какой корреспонденцией счетов отражается списание стоимо-
сти материалов по учетным ценам при их реализации покупателям? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 62  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 90  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 91  Кредит счета 10. 
 
13. Какой корреспонденцией счетов отражается отпуск материалов 
на общехозяйственные цели? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 25  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 26  Кредит счета 10. 
 
14. Какой корреспонденцией счетов отражается списание материа-
лов, используемых в экспедиции для упаковки готовой продукции в 
связи с ее реализацией покупателям? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 44  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 10. 
 
15. Какой корреспонденцией счетов отражается сумма потерь ма-
териалов, выявленная по результатам инвентаризации? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 92  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 94  Кредит счета 10; 
г) Дебет счета 73  Кредит счета 10. 
 
16. Дебетовый оборот по счету 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» составляет 1 650 млн р., кредитовый обо- 
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рот – 1 230, сальдо на начало месяца – 80, сальдо на конец месяца – 
100 млн р. Каково отклонение учетной цены от фактической себесто-
имости материалов? 
Варианты ответа: 
а) 400 млн р.; 
б) 440 млн р. 
 
17. Движение материалов по счету 10 «Материалы» охарактеризо-
вано следующим образом: 
 5 января поступило 10 шт. по цене 1 200 р.; 
 10 января поступило 40 шт. по цене 1 300 р.; 
 15 января поступило 20 шт. по цене 1 400 р.; 
 20 января израсходовано на производство 30 шт. 
Какова себестоимость израсходованных материалов по методу 
ФИФО? 
Варианты ответа: 
а) 41 000 р.; 
б) 38 000 р. 
 
18. Какой корреспонденцией счетов отражается списание материа-
лов, израсходованных на производство продукции? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 44  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 25  Кредит счета 10. 
 
19. Какой корреспонденцией счетов отражается недостача и порча, 
выявленные при приемке материальных ценностей, в пределах норм 
естественной убыли? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 94  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 94  Кредит счета 60. 
 





а) Дебет счета 92  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 91  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 10. 
 
 




Задача 9. Следует отразить на счетах хозяйственные операции ав-
тотранспорта, не выделенного на самостоятельный баланс. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Списаны затраты по эксплуатации транспорта: 
 топливо, израсходованное на эксплуатацию автомобилей, –  
1 350 тыс. р.; 
 прочие эксплуатационные материалы – 105 тыс. р.; 
 топливо, израсходованное на внутрихозяйственные нужды, –  
190 тыс. р.; 
 расходы на оплату труда водителей – 3 800 тыс. р.; 
 расходы на оплату труда механика – 500 тыс. р.; 
 отчисления от сумм начисленной заработной платы в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь; 
 амортизация по автомобилям – 420 тыс. р. 
 
Операция 2. За отчетный период автотранспортом отработано 2 000 ч, 
в том числе: 
 на перевозку готовой продукции собственного хозяйства – 1 300 ч; 
 сторонним организациям – 700 ч. 
Определить фактическую себестоимость 1 ч работы автотранспорта. 
 
Операция 3. Отразить стоимость услуг, оказанных собственному 
хозяйству, по перевозке готовой продукции. 
 
Операция 4. Предъявлены счета сторонним организациям за ока-
занные услуги с НДС на сумму 3 600 тыс. р. 
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Операция 5. Списаны затраты, образующие фактическую себестои-
мость услуг транспорта, оказанных сторонним организациям. 
 
Задача 10. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственные операции по учету общепроизводственных расходов. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам цеха на сум-
му 15 300 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Списаны израсходованные материалы на общецехо-
вые нужды в сумме 320 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств общецехо-
вого назначения на сумму 510 тыс. р. 
 
Операция 5. Списана доля расходов будущих периодов, относя-
щихся к текущему месяцу, в сумме 100 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны услуги вспомогательных производств в сум-
ме 270 тыс. р. 
 
Операция 7. Распределить между видами продукции и списать об-
щепроизводственные расходы, используя данные таблицы 6. 
 
Таблица 6  –  Объем выработки продукции за отчетный период 
Наименование  
изделий 
Объем выработки, шт. 
Коэффициент пересчета продукции  
в условную 
А 32 000 1,0 
Б 44 600 1,2 
В 12 700 3,7 
 
Задача 11. Следует отразить на счетах бухгалтерского учета хо-




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата аппарату управления в 
сумме 15 460 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 3. Списаны горюче-смазочные материалы, используемые 
на содержание служебного легкового автомобиля, на сумму 860 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти от стоимости по учетным ценам, относящаяся к израсходованным 
на ремонт материалам. Согласно расчету распределения отклонения 
составили 8%. 
 
Операция 5. Начислена амортизация по основным средствам об-
щехозяйственного назначения на сумму 74 тыс. р. 
 
Операция 6. Начислено вневедомственной охране за услуги по та-
рифу без НДС 1 210 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 7. Начислены командировочные расходы работнику 
управления в сумме 300 тыс. р. 
 
Операция 8. Списаны расходы по текущему ремонту служебного 
автомобиля на сумму 70 тыс. р. 
 
Операция 9. Распределить и списать общехозяйственные расходы 
на себестоимость продукции пропорционально заработной плате про-
изводственных рабочих. 
Расходы на оплату труда работников основного производства со-
ставили: 
 по изделию А – 420 000 тыс. р.; 
 по изделию Б – 385 000 тыс. р.; 
 по изделию В – 127 600 тыс. р. 
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Задача 12. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственные операции по учету расходов и потерь от брака. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Списана фактическая себестоимость бракованных из-
делий, выявленных в основном производстве, на сумму 1 320 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены расходы по исправлению брака: 
 стоимость использованного сырья – 460 тыс. р.; 
 заработная плата – 220 тыс. р.; 
 отчисления от суммы начисленной заработной платы в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь (сум-
му определить расчетным путем); 
 услуги сторонних организаций по тарифу без НДС – 80 тыс. р., 
ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Оприходованы материалы, полученные от утилизации 
неисправного брака, по цене возможного использования на сумму  
310 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана стоимость забракованной продукции, отне-
сенная на виновных лиц, в сумме 250 тыс. р. 
 
Операция 5. Списана стоимость забракованной продукции, подле-
жащая взысканию с поставщиков, на сумму 500 тыс. р. 
 
Операция 6. Определить и списать сумму окончательных потерь от 
брака. 
 
Задача 13. Следует отразить на счетах бухгалтерского учета опе-
рации по учету затрат на производство изделий. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Согласно сводным ведомостям списаны материалы, 
израсходованные на производство продукции, на сумму 32 450 тыс. р. 
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Операция 2. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим в сумме 31 600 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 4. Начислена амортизация по основным средствам про-
изводственного назначения на сумму 1 340 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислено по тарифу без НДС за электроэнергию, по-
требленную на производственные нужды, 90 тыс. р. Ставка НДС – 
20%. 
 
Операция 6. Согласно расчету распределения списаны транспорт-
но-заготовительные расходы в сумме 20 тыс. р. 
 
Операция 7. Определить фактическую себестоимость готовой про-
дукции и оприходовать ее. Незавершенное производство на начало 
месяца составило 1 890 тыс. р., на конец месяца – 3 400 тыс. р.  
 
Задача 14. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету затрат на производство изделий. 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Списаны материалы, израсходованные: 
 на производство продукции – 90 000 тыс. р.; 
 на ремонт основных средств – 520 тыс. р.; 
 на общепроизводственные нужды – 460 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена заработная плата: 
 производственным рабочим – 30 200 тыс. р.; 
 рабочим ремонтной мастерской – 10 850 тыс. р.; 
 обслуживающему персоналу цехов – 15 320 тыс. р.; 
 персоналу заводоуправления – 32 700 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления от сумм заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем). 
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Операция 4. Начислена амортизация по основным средствам: 
 производственного назначения – 120 тыс. р.; 
 ремонтной мастерской – 50 тыс. р.; 
 цехового назначения – 80 тыс. р.; 
 общепроизводственного назначения – 70 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислено за электроэнергию, потребленную: 
 на производственные нужды (сумма по тарифу без НДС) –  
750 тыс. р., ставка НДС – 20%; 
 на освещение ремонтной мастерской – 265 тыс. р.; 
 на освещение цехов (сумма по тарифу без НДС) – 520 тыс. р., 
ставка НДС – 20%; 
 на общехозяйственные нужды (сумма по тарифу без НДС) –  
600 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 6. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти от стоимости по учетным ценам, относящаяся к израсходованным 
материалам. Согласно расчету распределения отклонения составили 
8,5%. 
 
Операция 7. Согласно расчету списаны общепроизводственные рас-
ходы (сумму определить). 
 
Операция 8. На основании расчета списаны общехозяйственные 
расходы (сумму определить). 
 
Операция 9. Согласно расчету списаны затраты по ремонту основ-
ных средств (сумму определить). 
 
Операция 10. Определить фактическую себестоимость и оприхо-
довать готовую продукцию, если незавершенное производство на 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Каким нормативным документом регламентирован состав за-




а) типовым планом счетов; 
б) основными положениями по составу затрат, включаемых в се-
бестоимость продукции (работ, услуг); 
в) инструкцией «Расходы организации». 
 
2. Что из перечисленного ниже относится к элементам затрат? 
Варианты ответа: 
а) материальные затраты; 
б) возвратные отходы; 
в) сырье и материалы; 
г) затраты на оплату труда; 
д) заработная плата производственных рабочих; 
е) отчисления на социальные нужды; 
ж) прочие расходы; 
з) амортизация основных средств и нематериальных активов. 
 
3. Какой корреспонденцией счетов отражается списание суммы 
окончательных потерь от брака продукции? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 28; 
б) Дебет счета 70  Кредит счета 28; 
в) Дебет счета 73  Кредит счета 28. 
 
4. Что понимают под прямыми расходами на производство про-
дукции? 
Варианты ответа: 
а) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий; 
б) расходы, возникшие в конкретном цехе; 
в) все производственные расходы. 
 
5. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление зара-
ботной платы работникам, занятым исправлением брака? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 28  Кредит счета 70; 
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б) Дебет счета 10  Кредит счета 70; 
в) Дебет счета 43  Кредит счета 70. 
 








7. Какова фактическая себестоимость готовой продукции, если не-
завершенное производство на начало отчетного периода составляло 
1 563 тыс. р., на конец отчетного периода – 876, затраты на производ-
ство за отчетный период – 12 460 тыс. р.? 
Варианты ответа: 
а) 11 773 тыс. р.; 
б) 13 147 тыс. р. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается списание общехо-
зяйственных расходов для включения в себестоимость продукции? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 26  Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 20  Кредит счета 25; 
в) Дебет счета 20  Кредит счета 26. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается списание себестои-
мости работ (услуг) вспомогательных производств, оказанных сто-
ронним организациям? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 91  Кредит счета 23; 
б) Дебет счета 90  Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 43  Кредит счета 23. 
 
10. Что означает содержание хозяйственной операции на основа-





а) произведены отчисления в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
б) начислено пособие по временной нетрудоспособности; 
в) произведены отчисления в пенсионный фонд. 
 
11. Какие различают виды себестоимости продукции в зависимо-








12. Что означает содержание хозяйственной операции на основа-
нии записи на счетах бухгалтерского учета: Дебет счета 20  Кредит 
субсчета 76.2? 
Варианты ответа: 
а) произведены отчисления в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
б) произведены отчисления по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве; 
в) произведены отчисления в пенсионный фонд. 
 
13. По какому признаку классификация шире раскрывает затраты 
на производство продукции? 
Варианты ответа: 
а) по статьям затрат; 
б) по видам деятельности предприятия; 
в) по экономическим элементам. 
 
14. Какие виды расходов включаются в элемент «Материальные 
затраты»? 
Варианты ответа: 
а) налог на прибыль; 
б) заработная плата производственных рабочих; 
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в) отчисления на заработную плату; 
г) стоимость использованного сырья; 
д) топливо на технологические цели. 
 
15. Какие виды расходов включаются в элемент «Расходы на опла-
ту труда»? 
Варианты ответа: 
а) основная заработная плата производственных рабочих; 
б) дополнительная заработная плата производственных рабочих; 
в) пособие на детей до 3-х лет; 
г) пособия по временной нетрудоспособности; 
д) компенсация за неиспользованный отпуск. 
 
16. Какие виды затрат не включаются в себестоимость продукции? 
Варианты ответа: 
а) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
б) амортизация основных средств; 
в) затраты по приобретению основных средств. 
 
17. Что означает следующая запись: Дебет счета 10  Кредит счета 20? 
Варианты ответа: 
а) материалы со склада отпущены в производство; 
б) материалы возвращены из производства на склад; 
в) материалы списаны на производство продукции. 
 
18. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление зара-
ботной платы производственным рабочим? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 25  Кредит счета 70; 
б) Дебет счета 20  Кредит счета 70; 
в) Дебет счета 70  Кредит счета 20. 
 





а) ремонтная мастерская; 
б) содержание санатория; 
в) мелкое транспортное хозяйство; 
г) жилищно-коммунальное хозяйство. 
 
20. Какие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы»? 
Варианты ответа: 
а) расходы по управлению производством; 
б) расходы по реализации продукции; 
в) расходы по обслуживанию цехов. 
 
 




Задача 15. Следует составить расчет по начислению заработной 
платы производственным рабочим, отразить на счетах операции учета 
в организации. 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Определить сдельные бригадные расценки для бригады 
из трех человек за выпуск изделий по видам продукции (таблица 7). 
 
Таблица 7  –  Информация о составе бригады, р. 
Состав бригады Часовая тарифная ставка 
Иванов И. П. 16 200 
Сидоров М. М. 16 500 
Петров А. Г. 15 800 
 
Продолжительность работы смены – 8 ч. 
Нормы выработки бригадой по видам изделий: 
 изделие А – 1 800 шт.; 
 изделие Б – 2 000 шт. 
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Операция 2. Составить расчет начисления заработной платы и рас-
пределить ее между членами бригады, если фактический объем про-
изводства за смену следующий: 
 по изделию А – 2 100 шт.; 
 по изделию Б – 2 150 шт. 
 
Операция 3. Произведены отчисления от сумм заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем). 
 
Задача 16. Необходимо составить расчет начисления заработной 




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Определить сдельные бригадные расценки для бригады 
из трех человек за выпуск изделий по видам продукции (таблица 8). 
 
Таблица 8  –  Информация о составе бригады 
Состав бригады Коэффициент трудового участия Часовая тарифная ставка, р. 
Михайлов С. П. 0,9 13 500 
Сидоров М. Ф. 1,1 16 500 
Кротов П. Г. 1,0 15 000 
 
Продолжительность работы смены – 8 ч. 
Нормы выработки бригадой по видам изделий: 
 изделие А – 2 500 шт.; 
 изделие Б – 2 700 шт. 
 
Операция 2. Составить расчет начисления заработной платы и рас-
пределить ее между членами бригады, если фактический объем про-
изводства за смену следующий: 
 по изделию А – 2 350 шт.; 
 по изделию Б – 2 900 шт. 




Операция 3. Произведены отчисления от сумм заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем). 
 
Задача 17. Необходимо составить расчет начисления заработной 
платы за время отпуска. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Определить сумму заработной платы Попова Н. И. за 
28 дней отпуска, который начинается с 17 октября 20__ г. (таблица 9). 
 
Таблица 9  –  Информация о заработной плате работника, р. 
Месяцы Фактическая заработная плата с учетом доплат 
Январь 650 200 
Февраль 645 000 
Март 653 300 
Апрель 640 100 
Май 636 500 
Июнь 660 900 
Июль 670 600 
Август 670 100 
Сентябрь 686 600 
Октябрь 689 900 
Ноябрь 692 100 
Декабрь 682 300 
 
Операция 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление 
заработной платы работнику за дни отпуска. 
 
Операция 3. Отразить на счетах бухгалтерского учета отчисления 
от заработной платы в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь (сумму определить). 
 





В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Бухгалтер Петренко Т. П. предоставила листок нетру-
доспособности по причине болезни с 23 по 30 сентября 20__ г. Фак-
тический заработок за июль составил 650 200 р., за август – 630 400 р. 
Количество отработанных дней по графику в июле – 22 дня, в августе – 
23 дня. 
 
Операция 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какими первичными документами оформляется оплата труда 
рабочих-сдельщиков? 
Варианты ответа: 
а) актом о приемке работ, табелем учета использования рабочего 
времени; 
б) бухгалтерскими справками, табелем учета рабочего времени и 
расчетами заработной платы; 
в) рапортом о выработке, маршрутными листами, нарядом на 
сдельную работу. 
 







3. Что принимается в основу расчета при распределении сдельного 




а) количество произведенной продукции бригадой; 
б) тарифная заработная плата бригады; 
в) количество отработанных часов каждым работником бригады; 
г) тарифная заработная плата бригады с учетом КТУ. 
 
4. Что относится к обязательным видам удержаний из заработной 
платы? 
Варианты ответа: 
а) подоходный налог; 
б) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
в) отчисления в пенсионный фонд; 
г) отчисления в профсоюзные фонды; 
д) удержания по исполнительным листам. 
 
5. Какие обязательные отчисления производятся из фонда оплаты 
труда? 
Варианты ответа: 
а) отчисления в пенсионный фонд; 
б) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
в) отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве; 
г) подоходный налог. 
 
6. За какой период берется заработная плата при расчете пособия 
по временной нетрудоспособности? 
Варианты ответа: 
а) за последние 12 месяцев, предшествующие месяцу нетрудоспо-
собности; 
б) за последние 3 месяца, предшествующие месяцу нетрудоспо-
собности; 




г) за последний месяц, предшествующий месяцу нетрудоспособ-
ности. 
 
7. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление зара-
ботной платы работникам, занятым реализацией и прочим выбытием 
основных средств? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90  Кредит счета 70; 
б) Дебет счета 91  Кредит счета 70; 
в) Дебет счета 01  Кредит счета 70. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается удержание из зара-
ботной платы за возмещение материального ущерба? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 70  Кредит счета 73; 
б) Дебет счета 70  Кредит счета 94; 
в) Дебет счета 73  Кредит счета 70. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление заработ-
ной платы работникам, занятым приобретением основных средств? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 01  Кредит счета 70; 
б) Дебет счета 08  Кредит счета 70; 
в) Дебет счета 15  Кредит счета 70. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление от-
пускных, приходящихся на следующий месяц? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 97  Кредит счета 70; 
б) Дебет счета 20  Кредит счета 70; 











Задача 19. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции промышленного предприятия. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Оприходована готовая продукция основного производ-
ства по учетным ценам (отпускной цене без НДС) на сумму 15 200 тыс. р. 
Фактическая себестоимость готовой продукции – 12 800 тыс. р. 
 
Операция 2. Отгружена готовая продукция покупателям по от-
пускным ценам без НДС на сумму 10 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Объем реализации продукции определяют по моменту ее отгрузки 
покупателям. 
 
Операция 3. Предъявлены счета покупателям для оплаты за реали-
зованную им продукцию по отпускным ценам с НДС (сумму опреде-
лить). 
 
Операция 4. На расчетный счет поступили платежи от покупателей 
за отгруженную им продукцию по отпускным ценам с НДС в сумме 
8 000 тыс. р. 
 
Операция 5. Определить и списать на соответствующий счет сум-
му разницы между стоимостью реализованной продукции по отпуск-
ным ценам и фактической себестоимостью. 
 
Операция 6. Составить расчеты и отразить на счетах суммы нало-
гов и отчислений по реализованной продукции в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь (сумму опреде-
лить). 
 
Операция 7. Отразить финансовый результат реализации продук-
ции (сумму определить). 
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Задача 20. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции выпуска и реализации готовой продукции (с применением 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»). 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Оприходована готовая продукция основного произ-
водства по учетной цене (нормативной себестоимости) на сумму 
28 500 тыс. р. 
 
Операция 2. Определить и отразить фактическую себестоимость 
готовой продукции. Незавершенное производство на начало месяца 
составило 2 800 тыс. р., на конец месяца – 2 400 тыс. р. Сумма затрат 
на производство продукции – 24 400 тыс. р. 
 
Операция 3. Реализована готовая продукция покупателям. Стои-
мость продукции по отпускным ценам без НДС – 17 000 тыс. р. Став-
ка НДС – 20%. Учетная стоимость (нормативная себестоимость) про-
дукции – 14 700 тыс. р. 
Объем реализации продукции определяют по моменту ее отгрузки 
покупателям. 
 
Операция 4. Предъявлены счета покупателям для оплаты за реали-
зованную продукцию (сумму определить). 
 
Операция 5. Списана в конце месяца сумма отклонений фактиче-
ской себестоимости выпущенной из производства готовой продукции 
от ее учетной стоимости (нормативной себестоимости) (сумму опре-
делить). 
 
Операция 6. Начислены налоги по реализованной продукции в со-
ответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 7. Отразить финансовый результат от реализации гото-




Задача 21. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции выпуска и реализации готовой продукции (с применением 
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»). 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Оприходована готовая продукция вспомогательного 
производства по учетной цене (нормативной себестоимости) на сум-
му 16 350 тыс. р. Фактическая себестоимость готовой продукции – 
11 870 тыс. р. 
 
Операция 2. Отгружена готовая продукция покупателям. Стои-
мость продукции по отпускным ценам без НДС – 15 000 тыс. р. Став-
ка НДС – 20%. Учетная стоимость (нормативная себестоимость) про-
дукции – 12 380 тыс. р. 
Объем реализации продукции определяют по моменту ее оплаты 
покупателями. 
 
Операция 3. На расчетный счет поступил платеж за отгруженную 
продукцию в полном объеме (сумму определить). 
 
Операция 4. Реализована отгруженная покупателям готовая про-
дукция (сумму определить). 
 
Операция 5. Списана отгруженная и реализованная готовая про-
дукция по учетным ценам (сумму определить). 
 
Операция 6. Списана в конце месяца сумма отклонений фактиче-
ской себестоимости выпущенной из производства готовой продукции 
от ее учетной стоимости (нормативной себестоимости) (сумму опре-
делить). 
 
Операция 7. Начислены налоги по реализованной продукции в со-
ответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 8. Отразить финансовый результат от реализации гото-
вой продукции (сумму определить). 
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Задача 22. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции промышленного предприятия. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Списаны израсходованные на дополнительную упа-
ковку готовой продукции материалы на сумму 560 тыс. р. 
 
Операция 2. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений учетной цены от фактической себестоимости, относящихся 
к израсходованным материалам (положительная). Сумму определить 
расчетным путем, если отклонения в стоимости израсходованных ма-
териалов составили 7%. 
 
Операция 3. Начислено автотранспортной организации за услуги 
по перевозке готовой продукции до станции железной дороги по та-
рифу без НДС 620 тыс. р. Ставка НДС по оказанным услугам – 20%. 
 
Операция 4. Начислено телецентру за услуги по рекламе готовой 
продукции по тарифу без НДС 1 000 тыс. р. Ставка НДС по оказан-
ным услугам – 20%. 
 
Операция 5. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция по учетной цене (фактической себестоимости) на 
сумму 54 780 тыс. р. 
 
Операция 6. Отгружена готовая продукция покупателям по учет-
ным ценам в сумме 32 860 тыс. р. Стоимость продукции по отпуск-
ным ценам без НДС – 44 500 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Объем реали-
зации продукции определяют по моменту ее отгрузки покупателям. 
 
Операция 7. Предъявлены счета покупателям за отгруженную им 
продукцию (сумму определить). 
 
Операция 8. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию стоимостью 50 000 тыс. р. 
 
Операция 9. Определить и списать на соответствующий счет ком-
мерческие расходы, относящиеся к реализованной продукции. 
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Операция 10. Отразить начисление налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 11. Отразить на счетах финансовый результат от реали-





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что понимают под готовой продукцией? 
Варианты ответа: 
а) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном пред- 
приятии, по качеству соответствуют требованиям ГОСТов или техни-
ческим условиям и сданы на склад; 
б) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном пред- 
приятии, по качеству соответствуют требованиям ГОСТов или техни-
ческим условиям; 
в) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном пред- 
приятии. 
 
2. Что относится к готовой продукции в случае отсутствия в орга-
низации склада готовой продукции? 
Варианты ответа: 
а) отгруженная покупателям продукция; 
б) оплаченная покупателями продукция; 
в) если в организации нет склада готовой продукции, то готовая 
продукция отсутствует. 
 
3. Какой вид оценки активов не относится к готовой продукции? 
Варианты ответа: 
а) первоначальная стоимость; 
б) нормативная себестоимость; 
в) отпускная цена без НДС; 
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г) фактическая себестоимость; 
д) плановая себестоимость. 
 
4. Каким документом оформляется сдача готовой продукции на 
склад? 
Варианты ответа: 
а) накладной на отпуск; 
б) приемо-сдаточной накладной; 
в) товарно-транспортной накладной. 
 
5. Каким документом оформляется реализация готовой продукции 
покупателям? 
Варианты ответа: 
а) накладной на отпуск; 
б) приемо-сдаточной накладной; 
в) товарно-транспортной накладной. 
 
6. В каком случае в учете выпущенной продукции (оказанных 
услуг, выполненных работ) используется счет 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) если в качестве учетной цены используется отпускная цена без 
НДС; 
б) если в качестве учетной цены используется фактическая себе-
стоимость; 
в) если в качестве учетной цены используется нормативная (пла-
новая) себестоимость. 
 
7. Какие расходы считаются коммерческими? 
Варианты ответа: 
а) расходы, связанные с выпуском готовой продукции; 
б) расходы, связанные с реализацией готовой продукции; 
в) расходы, связанные с выпуском и реализацией готовой продукции. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается поступление гото-
вой продукции на склад с основного производства (если в качестве 




а) Дебет счета 43  Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 40  Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 43  Кредит счета 40. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается поступление гото-
вой продукции на склад с основного производства (если в качестве 
учетной цены используется нормативная (плановая) себестоимость)? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 43  Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 40  Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 43  Кредит счета 40. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается отгрузка готовой 
продукции покупателям (если реализация считается по моменту от-
грузки продукции)? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 45  Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 45  Кредит счета 40; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 43; 
г) Дебет счета 90  Кредит счета 40. 
 
11. Какой корреспонденцией счетов отражается отгрузка готовой 
продукции покупателям (если реализация считается по моменту 
оплаты счетов покупателями)? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 45  Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 45  Кредит счета 40; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 43; 
г) Дебет счета 90  Кредит счета 40. 
 
12. По каким ценам рассчитываются покупатели за реализованную 
продукцию? 
Варианты ответа: 
а) по отпускной цене без НДС; 
б) по отпускной цене с НДС; 
в) по фактической себестоимости готовой продукции. 
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13. Какой корреспонденцией счетов отражается списание коммер-
ческих расходов, относящихся к реализованной продукции? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 40  Кредит счета 44; 
б) Дебет счета 43  Кредит счета 44; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 44. 
 






15. На каком счете формируется финансовый результат от реали-
зации готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг)? 
Варианты ответа: 
а) 90 «Реализация»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
 
16. Какой корреспонденцией счетов отражается списание себестои- 
мости оказанных услуг (выполненных работ) заказчикам (если объем 
реализации считают по моменту предъявления счетов для оплаты)? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90  Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 43  Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 91  Кредит счета 20. 
 
17. Какой корреспонденцией счетов отражается долг покупателей 
за поставленную продукцию? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90  Кредит счета 43; 
б) Дебет счета 62  Кредит счета 90; 
в) Дебет счета 51  Кредит счета 62. 
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18. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление НДС 
по реализованной продукции? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 18  Кредит счета 68; 
б) Дебет счета 18  Кредит счета 60; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 68. 
 
19. Какой корреспонденцией счетов отражается превышение нор-
мативной (плановой) себестоимости над фактической себестоимо-
стью? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 43  Кредит счета 20; 
б) Дебет счета 90  Кредит счета 40; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 40 (красным сторно); 
г) Дебет счета 43  Кредит счета 20 (красным сторно). 
 
20. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление амор-
тизации помещений для хранения продукции в местах ее реализации? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 02; 
б) Дебет счета 44  Кредит счета 02; 
в) Дебет счета 01  Кредит счета 02. 
 
 
Тема 11. Учет инвестиций, основных средств  




Задача 23. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по строительству объекта основных средств. 
 
Исходные данные 




Операция 1. Согласно договору начислено проектной организации 
за услуги 2 500 тыс. р., в том числе НДС – 20%. 
 
Операция 2. Согласно требованиям со склада для строительства 
шиномонтажной мастерской отпущены: 
 строительные материалы – 244 200 тыс. р.; 
 металлические конструкции – 180 300 тыс. р. 
 
Операция 3. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти от стоимости по учетным ценам, относящаяся к израсходованным 
на строительство материалам. Согласно расчету распределения от-
клонения составили 8,1%. 
 
Операция 4. Начислена амортизация оборудования, используемого 
при строительстве, на сумму 320 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислена заработная плата рабочим, занятым строи-
тельством основных средств, на сумму 17 400 тыс. р. 
 
Операция 6. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 7. На основании акта ввода в эксплуатацию построен-
ный объект оприходован в составе основных средств (сумму опреде-
лить). 
 
Задача 24. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по приобретению объекта основных средств. 
 
Исходные данные 
За отчетный период произведены следующие хозяйственные опе-
рации: 
 
Операция 1. От завода-изготовителя по ТТН поступило оборудо-
вание на сумму 15324 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. С расчетного счета предприятия перечислены денеж-




Операция 3. Начислено железнодорожной организации за доставку 
оборудования 325 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. Начислено подрядной организации за погрузочно-
разгрузочные работы 84 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 5. Для доставки оборудования на предприятие использо-
вано топливо на сумму 45 тыс. р. 
 
Операция 6. Начислена заработная плата водителю за доставку 
оборудования в сумме 78 тыс. р. 
 
Операция 7. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 8. На основании акта ввода в эксплуатацию оборудова-
ние оприходовано в составе основных средств (сумму определить). 
 
Задача 25. Автотранспортное предприятие имеет на балансе ос-
новные средства, исходные данные по которым приведены в табли-
це 10. 
На основании вышеприведенной информации необходимо выпол-
нить следующее: 
1. Рассчитать сумму амортизационных отчислений за месяц по 
каждому объекту основных средств. 
2. Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление амортиза-




























ГАЗ-52 48 000 4 700 000 км 2 800 км   
ЗИЛ-53 52 000 4 900 000 км 1 750 км   
Легковой ав-
томобиль 14 200 1 6 лет –   
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здание 680 000 1 40 лет –   
Гараж 450 000 1 40 лет –   
Компьютер 2 200 3 10 лет 4 г.   
Станок то-
карный 12 400 2 7 лет 4 г.   
 
Методы начисления амортизации: 
 1 – линейный метод; 
 2 – метод суммы чисел лет; 
 3 – метод уменьшаемого остатка; 
 4 – производительный метод. 
 
Задача 26. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по списанию автобуса. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Автотранспортное предприятие списывает автобус, 
пришедший в негодность. Первоначальная стоимость автобуса – 
42 360 тыс. р. Амортизация, начисленная на момент списания, – 
25 894 тыс. р. 
 
Операция 2. На основании решения комиссии автобус не пригоден 
к использованию и не подлежит ремонту. При разборке автобуса 
предприятие имеет следующие доходы и расходы: 
 оприходованы на склад готовые запасные части по учетным це-
нам на сумму 1 560 тыс. р.; 
 сдано на склад предприятия металлолома в сумме 630 тыс. р.; 
 начислена заработная плата рабочим за разборку на сумму  
110 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем). 
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Операция 3. Определить финансовый результат от списания авто-
буса. 
 
Задача 27. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции автотранспортного предприятия. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. На предприятие поступил от поставщика автомобиль. 
Стоимость автомобиля без НДС – 48 200 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. С расчетного счета перечислено поставщику за по-
ставленный автомобиль (сумму определить). 
 
Операция 3. На проведение технического обслуживания автомоби-
ля со склада отпущены топливо и смазочные материалы на сумму 
25 тыс. р. 
 
Операция 4. Автомобиль включен в состав собственных основных 
средств на основании акта ввода в эксплуатацию (сумму определить). 
 
Операция 5. Автомобиль работал в течение 9 мес. Предполагаемый 
ресурс (пробег) – 780 000 км. Пробег за 9 мес. – 41 000 км. Рассчитать 
и отразить начисление амортизации за истекший период (9 мес.) про-
изводительным методом. 
 
Операция 6. Через 9 мес. автомобиль попал в аварию. Восстанов-
лению он не подлежит. По заключению комиссии составлен акт лик-
видации, на основании которого предприятие списывает автомобиль. 
При разборке автобуса предприятие имеет следующие доходы и рас-
ходы: 
 начислено сторонней организации за разборку автомобиля  
200 тыс. р., в том числе НДС – 20%; 
 на склад оприходованы пригодные запчасти и агрегаты на сумму 
510 тыс. р. 
Определить финансовый результат от списания автобуса. 
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Задача 28. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по движению основных средств автотранспортного пред-
приятия. 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Продан грузовой автомобиль. Первоначальная стои-
мость – 44 540 тыс. р., начисленная амортизация – 6 200 тыс. р. Дого-
ворная стоимость без НДС – 48 500 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Передан грузовой автомобиль в счет вклада в устав-
ный фонд совместного предприятия. Первоначальная стоимость – 
35 700 тыс. р., начисленная амортизация – 3 820 тыс. р. Оценочная 
стоимость – 38 200 тыс. р. 
 
Операция 3. От промышленного предприятия поступил безвозмезд-
но легковой автомобиль. Первоначальная стоимость – 18 600 тыс. р., 
сумма амортизации – 1 070 тыс. р. При доставке автомобиля предприя-
тие имеет следующие расходы: 
 израсходовано топливо на сумму 28 тыс. р.; 
 начислена заработная плата водителю в сумме 95 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 4. Передан безвозмездно детскому учреждению автобус. 
Первоначальная стоимость – 28 400 тыс. р., сумма начисленной амор-
тизации – 1 650 тыс. р. 
 
Задача 29. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету нематериальных активов организации. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Промышленная организация приобрела компьютер-
ную программу по учету материалов по договорной цене без НДС на 
сумму 5 400 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
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Операция 2. Начислено учебному центру за обучение персонала 
600 тыс. р., в том числе НДС – 20%. 
 
Операция 3. Начислено разработчику за услуги внедрения про-
граммного комплекса на предприятии 450 тыс. р., в том числе НДС – 
20%. 
 
Операция 4. Перечислено с расчетного счета в погашение задол-
женности за услуги по обучению персонала организации и внедрение 
программного комплекса (сумму определить). 
 
Операция 5. Приняты для учета нематериальные активы по перво-
начальной стоимости (сумму определить). 
 
Операция 6. Начислена амортизация по нематериальным активам. 
Срок полезного использования компьютерной программы – 3 г. 
Амортизация начисляется линейным методом. Рассчитать и отразить 
сумму амортизации. 
 
Задача 30. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету нематериальных активов организации. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Промышленная организация создала объект немате-
риальных активов. В связи с созданием объекта нематериальных ак-
тивов были произведены следующие расходы: 
 начислена заработная плата работникам, занятым созданием 
объекта нематериальных активов, на сумму 1 360 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем); 
 начислено сторонней организации за услуги по созданию объек-
та нематериальных активов по тарифу без НДС 740 тыс. р. Ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 2. Согласно акту приемки-передачи объект нематери-
альных активов введен в эксплуатацию (сумму определить). 
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Операция 3. Сторонней организации было реализовано программ-
ное обеспечение по договорной цене без НДС на сумму 1 800 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. Первоначальная стоимость – 1 470 тыс. р., сумма 
начисленной амортизации – 330 тыс. р. 
 
Операция 4. На расчетный счет поступила выручка от реализации 
программного обеспечения (сумму определить). 
 
Операция 5. Отразить начисление налогов по реализации немате-
риальных активов в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 6. Отразить на счетах финансовый результат от реализа-
ции готовой продукции (сумму определить). 
 
Задача 31. Предприятие осуществляет капитальный ремонт авто-
мобиля хозяйственным способом. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Для ремонта автомобиля согласно требованию со 
склада отпущены: 
 запасные части – 325 тыс. р.; 
 смазочные материалы – 34 тыс. р. 
 
Операция 2. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти от стоимости по учетным ценам, относящаяся к израсходованным 
на ремонт материалам. Согласно расчету распределения отклонения 
составили 7%. 
 
Операция 3. За проведение ремонтных работ начислена заработная 
плата ремонтным рабочим на сумму 356 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 5. Начислена амортизация оборудования, используемого 
в ремонтном производстве, на сумму 12 тыс. р. 
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Операция 6. Оприходованы запасные части, снятые с автомобиля 
при проведении ремонта, на сумму 420 тыс. р. 
 
Операция 7. Списаны затраты, связанные с ремонтом автомобиля, 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что включается в первоначальную стоимость объектов основ-
ных средств? 
Варианты ответа: 
а) покупная стоимость; 
б) расходы по доставке; 
в) расходы по вводу в эксплуатацию. 
 
2. Что является восстановительной стоимостью основных средств? 
Варианты ответа: 
а) первоначальная стоимость за вычетом амортизации; 
б) первоначальная стоимость с учетом стоимости работ по рекон-
струкции; 
в) первоначальная стоимость с учетом стоимости ремонта; 
г) стоимость объекта после переоценки. 
 
3. Какой корреспонденцией счетов отражается введение объекта 
основных средств в эксплуатацию? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 01  Кредит счета 08; 
б) Дебет счета 08  Кредит счета 60; 
в) Дебет счета 01  Кредит счета 60. 
 
4. На основании какого первичного документа основные средства 




а) товарно-транспортной накладной; 
б) акта о приемке здания (сооружения); 
в) акта приемки-передачи основных средств. 
 
5. Какой корреспонденцией счетов отражается остаточная стои-
мость выбывающего объекта основных средств вследствие продажи, 
обмена, списания, внесения вклада в уставный фонд? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 91  Кредит счета 01; 
б) Дебет счета 62  Кредит счета 01; 
в) Дебет счета 90  Кредит счета 01. 
 
6. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление аморти-
зации основных средств, используемых в основном производстве? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 01  Кредит счета 02; 
б) Дебет счета 02  Кредит счета 20; 
в) Дебет счета 20  Кредит счета 02. 
 
7. Какой корреспонденцией счетов отражается остаточная стои-
мость выбывающего транспортного средства вследствие аварии? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 01  Кредит счета 92; 
б) Дебет счета 92  Кредит счета 01; 
в) Дебет счета 91  Кредит счета 01. 
 










9. Какие способы начисления амортизации относятся к нелиней-
ному способу? 
Варианты ответа: 
а) способ суммы чисел лет; 
б) коэффициентный способ; 
в) способ уменьшаемого остатка; 
г) нормативный способ. 
 
10. Что характеризует запись по дебету счета 02 «Амортизация ос-
новных средств» и кредиту счета 01 «Основные средства»? 
Варианты ответа: 
а) начисление амортизации основных средств; 
б) списание амортизации на момент выбытия основных средств; 
в) продажу основных средств. 
 
11. Какими первичными документами оформляется выбытие ос-
новных средств, пришедших в негодность? 
Варианты ответа: 
а) накладной на внутреннее перемещение основных средств; 
б) актом о списании объекта основных средств (кроме автотранс-
портных средств); 
в) товарно-транспортной накладной; 
г) актом о списании автотранспортных средств. 
 
12. На каком счете формируются затраты по приобретению основ-
ных средств? 
Варианты ответа: 
а) 01 «Основные средства»; 
б) 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 
в) 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
 
13. Какой корреспонденцией счетов отражается списание затрат по 




а) Дебет счета 01  Кредит счета 08; 
б) Дебет счета 01  Кредит счета 60; 
в) Дебет счета 01  Кредит счета 23. 
 
14. Какой корреспонденцией счетов отражается приобретение объ-
екта основных средств у поставщика? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 08  Кредит счета 01; 
б) Дебет счета 01  Кредит счета 60; 
в) Дебет счета 08  Кредит счета 60. 
 
15. На какие виды подразделяется ремонт в зависимости от объема 
и характера производимых работ? 
Варианты ответа: 
а) на внеплановый и планируемый; 
б) на текущий и капитальный; 
в) на средний и внеплановый. 
 
16. Какой корреспонденцией счетов отражается списание затрат по 
текущему ремонту основных средств при наличии резерва на указан-
ные цели? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 82  Кредит счета 23; 
б) Дебет счета 96  Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 23  Кредит счета 96; 
г) Дебет счета 23  Кредит счета 82. 
 
17. Какой корреспонденцией счетов отражаются выявленные при 
инвентаризации излишки основных средств? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 01  Кредит счета 02; 
б) Дебет счета 01  Кредит счета 90; 
в) Дебет счета 01  Кредит счета 91; 
г) Дебет счета 01  Кредит счета 92. 
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18. Что означает следующая корреспонденция счетов: Дебет счета 92 
Кредит счета 01? 
Варианты ответа: 
а) безвозмездное поступление основных средств; 
б) недостача основных средств, выявленная при проведении ин-
вентаризации; 
в) безвозмездное выбытие основных средств; 
г) продажа основных средств. 
 
19. Какой корреспонденцией счетов отражается сумма увеличения 
амортизации основных средств по результатам переоценки (дооценки)? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 01  Кредит счета 02; 
б) Дебет счета 02  Кредит счета 83; 
в) Дебет счета 83  Кредит счета 02; 
г) Дебет счета 92  Кредит счета 02. 
 
20. В какой оценке принимаются к учету приобретенные объекты 
нематериальных активов? 
Варианты ответа: 
а) по стоимости поставщика; 
б) по остаточной стоимости; 
в) в сумме понесенных затрат на приобретение; 
г) по учетной стоимости. 
 
21. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление амор-
тизации нематериальных активов? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 04  Кредит счета 05; 
б) Дебет счета 26  Кредит счета 02; 
в) Дебет счета 91  Кредит счета 05. 
 
22. Какой корреспонденцией счетов отражается приобретение не-




а) Дебет счета 04  Кредит счета 60; 
б) Дебет счета 08  Кредит счета 60; 
в) Дебет счета 03  Кредит счета 60. 
 
23. Какой корреспонденцией счетов отражается остаточная стои-
мость реализованных нематериальных активов? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90  Кредит счета 04; 
б) Дебет счета 91  Кредит счета 04; 
в) Дебет счета 05  Кредит счета 04. 
 
24. Какой корреспонденцией счетов отражается недостача немате-
риальных активов? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 26  Кредит счета 04; 
б) Дебет счета 73  Кредит счета 04; 
в) Дебет счета 94  Кредит счета 04. 
 
25. На каком счете учитываются нематериальные активы, пере-
данные сторонней организации в качестве вклада в уставный фонд? 
Варианты ответа: 
а) 58 «Финансовые вложения»; 
б) 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) 80 «Уставный фонд». 
 
 




Задача 32. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по движению денежных средств в кассе. 
 
Исходные данные 




Операция 1. Получено в кассу с расчетного счета для выплаты за-
работной платы и на командировочные расходы 90 780 тыс. р. 
 
Операция 2. Выдана из кассы заработная плата работникам в сум-
ме 78 900 тыс. р. 
 
Операция 3. Выданы под отчет работнику командировочные рас-
ходы на сумму 75 тыс. р. 
 
Операция 4. Получено от заведующего складом в погашение за-
долженности по недостаче материальных ценностей 40 тыс. р. 
 
Операция 5. Возвращены в кассу остатки неиспользованных под-
отчетных сумм на сумму 10 тыс. р. 
 
Операция 6. Возвращена на расчетный счет сумма депонированной 
заработной платы работников 480 тыс. р. 
 
Операция 7. Поступили наличные деньги от учредителей в счет 
погашения задолженности по взносам в уставный фонд в сумме  
100 тыс. р. 
 
Операция 8. Выдана из кассы депонированная заработная плата на 
сумму 320 тыс. р. 
 
Задача 33. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по движению денежных средств в кассе. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. С расчетного счета на основании чека получены день-
ги в кассу для выплаты: 
 отпускных работникам – 7 800 тыс. р.; 
 командировочных расходов – 650 тыс. р.; 
 аванса за первую половину месяца – 23 500 тыс. р.; 
 ссуды на строительство жилья – 6 000 тыс. р. 
 
Операция 2. По расходным кассовым ордерам произведены выпла-
ты денежных средств (см. операцию 1). 
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Операция 3. С расчетного счета на основании чека получены день-
ги в кассу на сумму 17 000 тыс. р. 
 
Операция 4. По платежной ведомости выплачена заработная плата 
в сумме 15 930 тыс. р. 
 
Операция 5. На расчетный счет сдана депонированная заработная 
плата на основании объявления на взнос наличными на сумму 1 070 тыс. р. 
 
Операция 6. В кассу поступила выручка за оказанные услуги в 
сумме 300 тыс. р. 
 
Операция 7. На расчетный счет сдана выручка, поступившая в кас-
су на основании объявления на взнос наличными, на сумму 300 тыс. р. 
 
Задача 34. Необходимо отразить операции по учету движения де-
нежных средств на расчетном счете. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Поступило от учредителей в качестве вклада в устав-
ный фонд 500 тыс. р. 
 
Операция 2. Поступил платеж от покупателей за реализованную 
продукцию на сумму 18 760 тыс. р. Объем реализации определяется 
по моменту отгрузки и предъявления счетов для оплаты. 
 
Операция 3. Получено в кассу для выдачи заработной платы  
64 900 тыс. р. 
 
Операция 4. Перечислен подоходный налог в сумме 7 500 тыс. р. 
 
Операция 5. Перечислено Фонду социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
22 000 тыс. р. 
 
Операция 6. По объявлению на взнос наличными зачислена депо-
нированная заработная плата в сумме 430 тыс. р. 
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Операция 7. Перечислено поставщикам за полученные материалы 
18 400 тыс. р. 
 
Операция 8. Получен краткосрочный кредит банка на сумму  
10 000 тыс. р. 
 
Операция 9. Перечислена сумма процентов за пользование креди-
том 1 000 тыс. р. 
 
Операция 10. Перечислен в бюджет НДС в сумме 7 500 тыс. р. 
 
Задача 35. Необходимо отразить операции по учету движения де-
нежных средств на расчетном счете. 
Остаток денежных средств на расчетном счете на 1 ноября 20__ г. – 
1 800 тыс. р. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Возвращена из кассы на расчетный счет депонирован-
ная заработная плата в сумме 660 тыс. р. 
 
Операция 2. Поступил платеж от покупателей за реализованную 
продукцию на сумму 15 220 тыс. р. Объем реализации определяется 
по моменту отпуска продукции покупателям. 
 
Операция 3. Зачислена на расчетный счет организации выручка от 
реализации продукции, работ и услуг, полученная наличными денеж-
ными средствами через кассу, на сумму 3 120 тыс. р. 
 
Операция 4. Поступила сумма штрафа, полученная от поставщика 
за нарушение условий поставки материалов, 80 тыс. р. 
 
Операция 5. Получено от поставщика в погашение задолженности 
по предъявленной претензии за недопоставку материалов 900 тыс. р. 
 
Операция 6. С расчетного счета организации ошибочно списаны 




Операция 7. На расчетный счет зачислена сумма, ранее ошибочно 
списанная с расчетного счета (см. операцию 6). 
 
Операция 8. Перечислена сумма штрафа поставщику за нарушение 
условий оплаты за поставленные материалы 120 тыс. р. 
 
Операция 9. Перечислены в бюджет и внебюджетные фонды: 
 сумма подоходного налога – 12 600 тыс. р.; 
 сумма отчислений на социальное страхование и обеспечение – 
22 900 тыс. р.; 
 сумма НДС – 48 700 тыс. р.; 
 сумма налога на прибыль – 4 300 тыс. р. 
 
Операция 10. Определить остаток денежных средств на расчетном 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Какими документами оформляется поступление денежных средств 
в кассу организации? 
Варианты ответа: 
а) кассовой книгой; 
б) приходным кассовым ордером; 
в) приемной квитанцией. 
 
2. Какими документами оформляется выдача наличных денежных 
средств и денежных документов из кассы? 
Варианты ответа: 
а) расходной накладной; 
б) платежной ведомостью; 
в) требованием на отпуск; 
г) расходным кассовым ордером. 
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3. На основании какого документа определяется лимит остатка де-
нежных средств в кассе? 
Варианты ответа: 
а) бухгалтерской справки; 
б) договора на расчетно-кассовое обслуживание; 
в) заявки на установление лимита остатка кассы. 
 
4. Какой корреспонденцией счетов отражается сдача в банк депо-
нированной заработной платы? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 76  Кредит счета 50; 
б) Дебет счета 51  Кредит счета 76; 
в) Дебет счета 51  Кредит счета 50. 
 
5. Кто обязан подписывать документы на выдачу денег из кассы? 
Варианты ответа: 
а) кассир; 
б) кассир и главный бухгалтер; 
в) кассир и руководитель; 
г) руководитель и главный бухгалтер. 
 
6. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование не-
учтенных денежных средств в кассе, выявленных по результатам ин-
вентаризации? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 50  Кредит счета 99; 
б) Дебет счета 50  Кредит счета 92; 
в) Дебет счета 50  Кредит счета 91. 
 
7. В течение скольких дней организации разрешено превышать 
лимит остатка кассы для выплаты заработной платы? 
Варианты ответа: 
а) одного дня; 
б) двух дней; 
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в) трех дней; 
г) до полного расчета с рабочими по заработной плате. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается перечисление аван-
са поставщику? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 60  Кредит счета 50; 
б) Дебет счета 60  Кредит счета 51; 
в) Дебет счета 62  Кредит счета 51. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается сдача выручки в 
последний день месяца в вечернюю кассу банка? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 57  Кредит счета 90; 
б) Дебет счета 57  Кредит счета 50; 
в) Дебет счета 55  Кредит счета 50; 
г) Дебет счета 51  Кредит счета 50. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается зачисление неис-
пользованных средств в аккредитивах? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 55  Кредит счета 51; 
б) Дебет счета 51  Кредит счета 55; 
в) Дебет счета 57  Кредит счета 55. 
 






12. Каков срок действия чековой книжки? 
Варианты ответа: 
а) 1 год; 
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б) 2 года; 
в) 3 года. 
 
13. Какой корреспонденцией счетов отражается выдача чековой 
книжки? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 50  Кредит счета 51; 
б) Дебет счета 51  Кредит счета 55; 
в) Дебет счета 55  Кредит счета 51. 
 
14. Какой корреспонденцией счетов отражается использование ак-
кредитива на оплату документов поставщика? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 60  Кредит счета 55; 
б) Дебет счета 60  Кредит счета 51; 
в) Дебет счета 55  Кредит счета 60. 
 
15. На какие цели выдаются наличные денежные средства из банка? 
Варианты ответа: 
а) на командировочные расходы; 
б) на оплату счетов поставщиков; 
в) на оплату задолженности бюджету; 
г) на выплату заработной платы. 
 
 




Задача 36. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету расчетов. 
 
Исходные данные 





Операция 1. Начислено автотранспортной организации за услуги 
по перевозке по тарифу без НДС 1 310 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Начислено телецентру за услуги по тарифу без НДС 
300 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Предъявлены счета покупателям за отгруженную (ре-
ализованную) им продукцию по отпускным ценам без НДС на сумму 
32 640 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию в сумме 30 000 тыс. р. 
 
Операция 5. По ТТН получены от поставщика материалы. Стои-
мость материалов по покупным ценам без НДС – 18 700 тыс. р. Став-
ка НДС – 20%. Материалы оприходованы по учетным (планово-рас- 
четным) ценам на сумму 18 300 тыс. р. 
 
Операция 6. Оплачено с расчетного счета поставщикам за полу-
ченные материалы (см. операцию 5). 
 
Операция 7. Списана стоимость забракованной продукции, подле-
жащая взысканию с поставщиков, на сумму 80 тыс. р. 
 
Задача 37. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету расчетов. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. На предприятие поступило от поставщика транспорт-
ное средство. Стоимость автомобиля без НДС – 36 700 тыс. р. Ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 2. С расчетного счета перечислено поставщику за по-
ставленный автомобиль (см. операцию 1). 
 
Операция 3. Согласно накладной от поставщика поступили мате-
риалы без НДС на сумму 54 600 тыс. р. Оприходованы на склад орга-
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низации фактически поступившие материалы по ценам приобретения 
без НДС в сумме 54 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. При приемке об-
наружена недостача в пределах норм естественной убыли. 
 
Операция 4. Оплачено с расчетного счета поставщикам за полу-
ченные материалы (см. операцию 3). 
 
Операция 5. Списана стоимость забракованной продукции, отне-
сенная на виновных лиц, в сумме 70 тыс. р. 
 
Операция 6. Получено в кассу в погашение задолженности по за-
бракованной продукции 70 тыс. р. 
 
Операция 7. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим на сумму 78 600 тыс. р. 
 
Операция 8. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Задача 38. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету расчетов. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Выдана из кассы депонированная заработная плата на 
сумму 570 тыс. р. 
 
Операция 2. Поступили наличные деньги от учредителей в счет 
погашения задолженности по взносам в уставный фонд в сумме  
150 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены удержания из заработной платы: 
 по исполнительным листам – 210 тыс. р.; 
 в счет погашения возмещения материального ущерба – 23 тыс. р.; 
 не возвращенная в срок подотчетная сумма – 10 тыс. р.; 
 в счет погашения кредита – 50 тыс. р.; 
 за коммунальные услуги – 80 тыс. р. 
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Операция 4. Предъявлены счета покупателям за отгруженную (ре-
ализованную) им продукцию по отпускным ценам без НДС на сумму 
5 400 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 5. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию (см. операцию 4). 
 
Операция 6. Поступила на расчетный счет сумма в счет погашения 
претензии 220 тыс. р. 
 
Операция 7. Начислен и перечислен НДС: 
 по реализации продукции – 32 100 тыс. р.; 
 по реализации основных средств – 5 400 тыс. р.; 
 по реализации материалов – 460 тыс. р. 
 
Операция 8. Начислены и перечислены отчисления в Фонд соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от сумм начисленной заработной платы работ-
никам: 
 основного производства – 46 200 тыс. р.; 
 вспомогательного производства – 12 100 тыс. р.; 
 общепроизводственного назначения – 8 030 тыс. р.; 
 общехозяйственного назначения – 6 490 тыс. р.; 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что означает акцепт документов поставщика? 
Варианты ответа: 
а) согласие на оплату; 
б) согласие на поставку товарно-материальных ценностей; 
в) согласие на отсрочку платежа. 
 
2. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование по-




а) Дебет счета 16  Кредит счета 60; 
б) Дебет счета 10  Кредит счета 60; 
в) Дебет счета 10  Кредит счета 16. 
 
3. Какой корреспонденцией счетов отражается передача расчетных 
документов покупателям за реализованные нематериальные активы? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 62  Кредит счета 90; 
б) Дебет счета 62  Кредит счета 91; 
в) Дебет счета 62  Кредит счета 04. 
 
4. Какой корреспонденцией счетов отражается предъявление пре-
тензии поставщику за недостачу материальных ценностей? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 94  Кредит счета 60; 
б) Дебет счета 60  Кредит счета 76; 
в) Дебет счета 76  Кредит счета 60; 
г) Дебет счета 76  Кредит счета 94. 
 
5. Какой корреспонденцией счетов отражается удержание из зара-
ботной платы работников промышленной организации сумм за това-
ры, проданные в кредит? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 70  Кредит счета 73; 
б) Дебет счета 73  Кредит счета 70; 
в) Дебет счета 70  Кредит счета 76; 
г) Дебет счета 76  Кредит счета 70. 
 
6. Какой документ составляется командированным лицом при от-
чете об использовании денежных средств? 
Варианты ответа: 
а) кассовый отчет; 
б) авансовый отчет; 
в) кассовый чек. 
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7. Какой корреспонденцией счетов отражается отнесение выяв-
ленных недостач на виновное лицо? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 73  Кредит счета 94; 
б) Дебет счета 94  Кредит счета 73; 
в) Дебет счета 73  Кредит счета 70; 
г) Дебет счета 70  Кредит счета 73. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается сумма отчислений в 
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от начисленной заработной платы 
работников цехов? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 69; 
б) Дебет счета 25  Кредит счета 69; 
в) Дебет счета 20  Кредит счета 77; 
г) Дебет счета 25  Кредит счета 77. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается перечисление с  
расчетного счета задолженности по налогам и сборам в бюджет? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 51  Кредит счета 69; 
б) Дебет счета 51  Кредит счета 68; 
в) Дебет счета 68  Кредит счета 51. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается удержание из за-
работной платы по исполнительным листам? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 70  Кредит счета 73; 
б) Дебет счета 70  Кредит счета 76; 
в) Дебет счета 73  Кредит счета 70; 









Задача 39. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Согласно учредительным документам сформирован 
уставный фонд организации на сумму 2 200 тыс. р. 
 
Операция 2. Отразить поступление вкладов учредителей: 
 денежных средств на расчетный счет – 500 тыс. р.; 
 учредительского взноса в кассу – 180 тыс. р.; 
 основных средств – 1 200 тыс. р.; 
 материалов – 320 тыс. р. 
 
Операция 3. По результатам работы за год начислены дивиденды 
учредителям в сумме 500 тыс. р. 
 
Операция 4. С расчетного счета перечислено в погашение задол-
женности перед учредителями по выплате дивидендов (сумму опре-
делить). 
 
Операция 5. Отразить у инвестора начисление дивидендов по вкла-
дам в уставный фонд (сумму определить). 
 
Операция 6. Отразить у инвестора зачисление дивидендов на рас-
четный счет (сумму определить). 
 
Задача 40. Необходимо отразить на счетах операции по формиро-
ванию и использованию резервов предстоящих расходов. 
 
Исходные данные 




Операция 1. В отчетном периоде организация производит резерви-
рование средств на следующие цели: 
 для оплаты отпусков работникам – 1 790 тыс. р.; 
 для ремонта основных средств – 530 тыс. р.; 
 на восстановление износа и ремонта шин – 480 тыс. р. 
 
Операция 2. За счет сформированного резерва в отчетном периоде 
произведены следующие хозяйственные операции: 
 начислены отпускные работникам организации на сумму 1 500 тыс. р.; 
 списаны затраты по ремонту основных средств, выполненному 
хозяйственным способом, в сумме 460 тыс. р.; 
 со склада переданы для установки на автомобиль шины на сумму 
320 тыс. р.; 
 согласно расчету распределения списана сумма транспортно-
заготовительных расходов, относящаяся к установленным шинам,  
28 тыс. р. 
 
Задача 41. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. По результатам работы за предыдущий год организа-
ция получила чистую прибыль в сумме 12 340 тыс. р. Согласно уставу 
организации в январе текущего года формируется резервный фонд в 
размере 5% от чистой прибыли (сумму определить). 
 
Операция 2. По решению собрания акционеров за счет средств ре-
зервного фонда начислены дивиденды учредителям на сумму 670 тыс. р. 
 
Операция 3. С расчетного счета перечислено в погашение задолжен-
ности перед учредителями по выплате дивидендов (сумму определить). 
 
Операция 4. Произведена дооценка: 
 объектов основных средств (сумма дооценки первоначальной стои-
мости – 38 720 тыс. р., амортизации – 15 360 тыс. р.); 
 оборудования, требующего монтажа, – 10 640 тыс. р.; 
 материалов – 1 640 тыс. р. 
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Операция 5. Передан безвозмездно в пределах одного собственника 
объект основных средств. Первоначальная стоимость – 12 360 тыс. р., 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. За счет каких источников формируется уставный фонд? 
Варианты ответа: 
а) собственных денежных средств; 
б) кредитов банка; 
в) взносов имущества в натуральной форме. 
 
2. Какой корреспонденцией счетов отражается размер объявленно-
го уставного фонда? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 98  Кредит счета 80; 
б) Дебет счета 80  Кредит счета 75; 
в) Дебет счета 75  Кредит счета 80. 
 
3. По кредиту какого счета отражаются фактические взносы 
участников в уставный капитал организации? 
Варианты ответа: 
а) 83 «Добавочный фонд»; 
б) 80 «Уставный фонд»; 
в) 75 «Расчеты с учредителями». 
 
4. Какой корреспонденцией счетов отражается формирование ре-
зервного фонда? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 99  Кредит счета 82; 
б) Дебет счета 84  Кредит счета 82; 
в) Дебет счета 91  Кредит счета 82. 
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5. За счет каких источников формируется добавочный фонд? 
Варианты ответа: 
а) дополнительного взноса учредителя; 
б) безвозмездного поступления имущества; 
в) переоценки (дооценки) внеоборотных активов. 
 
6. Какой корреспонденцией счетов отражается использование средств 
добавочного фонда, направленных на пополнение уставного фонда? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 75  Кредит счета 83; 
б) Дебет счета 83  Кредит счета 75; 
в) Дебет счета 83  Кредит счета 80; 
г) Дебет счета 80  Кредит счета 83. 
 
7. Какой корреспонденцией счетов отражается направление средств 
резервного фонда на покрытие убытков? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 84  Кредит счета 82; 
б) Дебет счета 82  Кредит счета 84; 
в) Дебет счета 82  Кредит счета 99; 
г) Дебет счета 99  Кредит счета 82. 
 
8. Какой корреспонденцией счетов отражается формирование ре-
зерва предстоящих расходов? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 82; 
б) Дебет счета 20  Кредит счета 96; 
в) Дебет счета 96  Кредит счета 20; 
г) Дебет счета 98  Кредит счета 96. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается списание стоимости 
ремонтных работ за счет резерва? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 20  Кредит счета 23; 
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б) Дебет счета 82  Кредит счета 23; 
в) Дебет счета 96  Кредит счета 23. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается направление средств 
резервного фонда на начисление дивидендов? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 82  Кредит счета 80; 
б) Дебет счета 82  Кредит счета 75; 
в) Дебет счета 80  Кредит счета 82; 
г) Дебет счета 75  Кредит счета 82. 
 
 




Задача 42. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. На расчетный счет поступили платежи от заказчиков 
за оказанные услуги по тарифу с НДС на сумму 63 000 тыс. р. Ставка 
НДС – 20%. 
Объем реализации определяют по моменту оказания услуг заказ-
чикам. 
 
Операция 2. Списана фактическая себестоимость оказанных услуг 
в сумме 48 790 тыс. р. 
 
Операция 3. Реализованы материалы другим организациям: 
 стоимость по учетным ценам – 870 тыс. р.; 
 стоимость по ценам реализации без НДС – 1 340 тыс. р., ставка 
НДС – 20%. 




Операция 4. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти материалов от их учетной стоимости, относящаяся к израсходо-
ванным и реализованным материалам. Согласно расчету распределе-
ния отклонения составили 5,1%. 
Операция 5. Списаны коммерческие расходы, относящиеся: 
 к оказанным услугам – 110 тыс. р.; 
 к реализованным материалам – 15 тыс. р. 
Операция 6. Согласно расчету начислены налоги по реализации 
услуг и материалов в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь (сумму определить). 
Операция 7. Отразить финансовый результат от оказания услуг 
(сумму определить). 
Операция 8. Отразить результат от операционных доходов и рас-
ходов (сумму определить). 
 
Задача 43. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
Операция 1. Реализован объект основных средств. Первоначальная 
стоимость – 38 500 тыс. р., начисленная амортизация – 4 560 тыс. р. 
Договорная стоимость без НДС – 35 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Операция 2. Оприходованы на склад запасные части, полученные от 
разборки списанного автомобиля, по учетным ценам в сумме 1 560 тыс. р. 
Операция 3. Оприходованы выявленные при инвентаризации из-
лишки готовой продукции на сумму 50 тыс. р. 
Операция 4. На расчетный счет поступили долги, списанные ранее 
как безнадежные, в сумме 120 тыс. р. 
Операция 5. Списаны потери по безнадежной дебиторской задол-
женности на сумму 300 тыс. р. 
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Операция 6. Получены штрафы от поставщиков за несвоевремен-
ную поставку материалов на сумму 230 тыс. р. 
 
Операция 7. Отгружена покупателям готовая продукция по от-
пускным ценам без НДС в сумме 44 620 тыс. р. Фактическая себесто-
имость продукции – 40 650 тыс. р. Объем реализации учитывается по 
моменту отгрузки. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 8. Отразить на счетах бухгалтерского учета закрытие 
счетов 90 «Реализация», 91 «Операционные доходы и расходы»,  
92 «Внереализационные доходы и расходы» (сумму определить). 
 
Задача 44. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. В течение года в организации получена прибыль: 
 от оказания транспортных услуг – 6 520 тыс. р.; 
 от реализации продукции – 25 670 тыс. р.; 
 от реализации нематериальных активов – 315 тыс. р.; 
 от реализации материалов – 145 тыс. р.; 
 дивиденды по акциям – 85 тыс. р.; 
 штрафы от покупателей за просрочку платежей – 200 тыс. р.; 
 списана кредиторская задолженность, по которой истек срок ис-
ковой давности, на сумму 60 тыс. р. 
 
Операция 2. В течение года в организации отражены убытки от 
списания: 
 автомобиля в результате аварии – 28 960 тыс. р.; 
 расходов обслуживающих производств – 380 тыс. р.; 
 недостач материалов, произошедших в результате чрезвычайных 
обстоятельств, – 90 тыс. р.; 
 уплаты штрафов поставщикам за просрочку платежей – 260 тыс. р. 
 




 начислены и перечислены налоги в бюджет из прибыли в сумме 
3 620 тыс. р.; 
 уплачены штрафные санкции по налогу на прибыль на сумму  
300 тыс. р. 
 





Необходимо выбрать один или несколько правильных ответов из 
предложенных ниже вариантов. 
 
1. На каком счете формируется конечный финансовый результат 
деятельности организации в отчетном году? 
Варианты ответа: 
а) 90 «Реализация»; 
б) 91 «Операционные доходы и расходы»; 
в) 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
д) 99 «Прибыли и убытки». 
 
2. Какие поступления относятся к операционным доходам органи-
зации? 
Варианты ответа: 
а) возмещение организации причиненных убытков; 
б) реализация основных средств; 
в) участие в уставных фондах других организаций; 
г) полученные штрафы, пени и неустойки за нарушение условий 
договоров. 
 
3. Какой корреспонденцией счетов отражается ежемесячно финан-
совый результат от реализации продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) Дебет субсчета 90.9  Кредит счета 99; 
б) Дебет субсчета 91.9  Кредит счета 99; 
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в) Дебет субсчета 90.9  Кредит счета 84; 
г) Дебет субсчета 91.9  Кредит счета 84. 
 
 
4. Какие доходы относятся к внереализационным? 
Варианты ответа: 
а) доходы от реализации основных средств; 
б) невостребованная кредиторская задолженность по истечении сро-
ков исковой давности; 
в) штрафы, пени и неустойки полученные; 
г) реализация материалов. 
 
5. Какой корреспонденцией счетов отражается оприходование ма-
териалов, полученных от разборки объекта основных средств? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 10  Кредит счета 01; 
б) Дебет счета 10  Кредит счета 91; 
в) Дебет счета 10  Кредит счета 90. 
 
6. Какой корреспонденцией счетов отражается оценочная стои-
мость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный фонд? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 75  Кредит счета 01; 
б) Дебет счета 58  Кредит счета 01; 
в) Дебет счета 75  Кредит счета 91; 
г) Дебет счета 58  Кредит счета 91. 
 
7. Какой корреспонденцией счетов отражается списание недостачи 
материальных ценностей, произошедшей в результате чрезвычайных 
обстоятельств? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 91  Кредит счета 10; 
б) Дебет счета 92  Кредит счета 10; 
в) Дебет счета 91  Кредит счета 94; 
г) Дебет счета 92  Кредит счета 94. 
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8. Какие расходы относятся к внереализационным? 
Варианты ответа: 
а) штрафы, пени и неустойки уплаченные; 
б) дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой дав- 
ности; 
в) расходы по содержанию законсервированных мощностей. 
 
9. Какой корреспонденцией счетов отражается списание расходов 
обслуживающих производств и хозяйств? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90  Кредит счета 29; 
б) Дебет счета 91  Кредит счета 29; 
в) Дебет счета 92  Кредит счета 29. 
 
10. Какой корреспонденцией счетов отражается начисление налога 
на прибыль? 
Варианты ответа: 
а) Дебет счета 90  Кредит счета 68; 
б) Дебет счета 84  Кредит счета 68; 
в) Дебет счета 99  Кредит счета 68. 
 
 
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задача 45. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Провести группировку средств организации по видам и источ-
никам их формирования, используя информацию, представленную в 
таблице 11. 
2. Расшифровать состав активов организации, выделив следующие 
группы: 
 внеоборотные активы; 
 оборотные активы. 
3. Расшифровать источники формирования средств организации, 
выделив следующие группы: 
 источники собственных средств; 





Таблица 11  –  Состав средств организации и источники их формирования,  
тыс. р. 
Наименование активов и источников их формирования Остатки на 01.02.20__ г. 
Основные средства 8 246 420 
Резервный фонд 29 612 
Незавершенное производство  1 063 750 
Добавочный фонд 173 075 
Материалы 4 007 060 
Расходы будущих периодов 6 612 
Готовая продукция 3 427 000 
Касса 149 
Расчетный счет 1 006 250 
Расчеты с разными дебиторами  35 937 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 149 500 
Расчеты по налогам и сборам 94 011 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 38 525 
Расчеты с персоналом по оплате труда 690 920 
Расчеты с подотчетными лицами 460 
Расчеты с разными кредиторами 68 310 
Прибыли и убытки 9 505 465 
Уставный фонд 3 220 000 
Нераспределенная прибыль 1 177 750 
 
Задача 46. Для решения задачи необходимо выполнить следующее: 
1. Составить бухгалтерский баланс организации на 1 апреля 20__ г., 
используя информацию, приведенную в таблице 12. 
2. Назвать счета для учета дебиторской и кредиторской задолжен-
ности организации. 
3. Перечислить счета, используемые для учета внеоборотных ак-
тивов организации. 
4. Назвать счета, используемые для учета оборотных активов ор-
ганизации. 
5. Перечислить счета, используемые для учета источников соб-





Таблица 12  –  Состав средств организации и источники их формирования  
на 1 апреля 20__ г., тыс. р. 
Наименование активов и источников их формирования Сумма 
Основные средства 817 900 
Материалы 111 868 
Нематериальные активы 24 420 
Уставный фонд 668 270 
Добавочный фонд 120 050 
Основное производство 10 300 
Резервный фонд 82 500 
Прибыль 151 930 
Готовая продукция 133 932 
Расчеты с персоналом по оплате труда 14 820 
Краткосрочные кредиты банка 75 000 
Касса 86 
Расчетный счет 53 290 
Расчеты с покупателями и заказчиками 59 800 
Расчеты с дебиторами 10 190 
Расчеты с поставщиками 99 510 
Расчеты с кредиторами 7 700 
Расчеты с подотчетными лицами 44 
Расчеты с бюджетом 2 050 
 
Задача 47. Для решения задачи необходимо выполнить следую-
щее: 
1. Сформулировать содержание совершенных хозяйственных опе-
раций на основании информации, представленной в таблице 13. 
2. Определить тип изменений баланса под влиянием совершенных 
хозяйственных операций. 
3. Установить активные, пассивные и активно-пассивные счета, 
использованные при отражении операций за отчетный период. 







Таблица 13  –  Корреспонденция счетов по операциям организации  
за апрель 20__ г., тыс. р. 
Шифр и наименование корреспондирующего счета 
Сумма 
Дебет Кредит 
50 «Касса» 51 «Расчетный счет» 492 000 




51 «Расчетный счет» 50 «Касса» 110 
10 «Материалы» 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 80 520 
20 «Основное производство» 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 45 600 
01 «Основные средства» 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» 125 320 




20 «Основное производство» 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 15 504 
20 «Основное производство» 96 «Резервы предстоящих рас-
ходов» 2 560 
43 «Готовая продукция» 20 «Основное производство» 45 690 
51 «Расчетный счет» 90 «Реализация» 36 690 
45 «Товары отгруженные» 43 «Готовая продукция» 32 650 
90 «Реализация» 45 «Товары отгруженные» 32 650 
23 «Вспомогательное производ-
ство» 
70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 2 500 
70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 
68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» 5 324 
70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 481 
60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 
51 «Расчетный счет» 
 
68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» 
51 «Расчетный счет» 
5 224 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 
51 «Расчетный счет» 
481 
20 «Основное производство» 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» 2 456 
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Задача 48. Для решения задачи необходимо выполнить следую-
щее: 
1. Открыть счета синтетического учета и записать в них остатки на 
1 февраля 20__ г. производственно-коммерческой фирмы «Атлант» 
(таблица 14). 
2. В регистрационном журнале записать хозяйственные операции с 
указанием кодов корреспондирующих счетов и сумм (таблица 15). 
3. По мере составления бухгалтерских проводок сделать необхо-
димые расчеты к операциям. 
4. Исчисленные самостоятельно суммы записать в регистрацион-
ный журнал хозяйственных операций и подсчитать итог сумм в жур-
нале за месяц. 
5. На основании данных регистрационного журнала отразить опе-
рации на соответствующих счетах с указанием порядкового номера 
операции. 
6. По каждому счету подсчитать обороты и вывести сальдо на  
1 марта 20__ г. 
7. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за 
февраль 20__ г. 




Таблица 14  –  Ведомость остатков по синтетическим счетам, тыс. р. 
Шифр и наименование счета (субсчета) 
Остатки на 01.02.20__ г. 
Дебет Кредит 
01 «Основные средства» 3 581 900  
02 «Амортизация основных средств»  1 501 250 
04 «Нематериальные активы» 250 000  
05 «Амортизация нематериальных активов»  12 875 
58 «Финансовые вложения» 100 000  
08 «Вложения во внеоборотные активы» 300 100  
10 «Материалы» 1 742 200  
20 «Незавершенное производство» 462 500  
97 «Расходы будущих периодов» 2 875  
43 «Готовая продукция» 1 490 000  




Око нчание таблицы  14  
Шифр и наименование счета (субсчета) 
Остатки на 01.02.20__ г. 
Дебет Кредит 
51 «Расчетный счет» 437 500  
52 «Валютный счет» 78 750  
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  65 000 
62/3 «Векселя полученные» 56 250  
68 «Расчеты по налогам и сборам»  40 875 
69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»  16 750 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  300 400 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» 200  
75 «Расчеты с учредителями» 15 500  
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами» 15 625 29 700 
99 «Прибыли и убытки»  654 550 
80 «Уставный фонд»  5 000 000 
84 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»  512 065 
66 «Краткосрочные кредиты банков»  400 000 
Итого 8 533 465 8 533 465 
 
Таблица 15  –  Хозяйственные операции за февраль 20__ г., тыс. р. 
Содержание хозяйственной операции Сумма 
Получены счета поставщиков за поступившие материалы 20 000 
Получен счет автобазы за доставку материалов на склад 1 675 
Списано с расчетного счета в оплату счетов поставщиков и 
транспортных организаций 65 000 
Отпущены материалы со склада: 
на производство изделий 262 500 
на цеховые нужды 4 250 
на нужды заводоуправления 750 
Итого 267 500 
Поступила на расчетный счет дебиторская задолженность 15 625 
Получено с расчетного счета в кассу на выплату заработной пла-
ты за январь и материальной помощи 300 400 
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Продолжение таблицы 15  
Содержание хозяйственной операции Сумма 
Выплачена из кассы заработная плата за январь 300 400 
Начислена и распределена заработная плата: 
рабочим, занятым изготовлением изделий 203 750 
персоналу цехов 112 500 
административно-управленческому персоналу заводоуправле-
ния 75 000 
Произведены отчисления в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 
размере 34% от начисленной заработной платы (сумму опреде-
лить)  
Произведены отчисления страховой организации от сумм начис-
ленной заработной платы (сумму определить)  
Удержаны из заработной платы за февраль: 
подоходный налог 29 375 
отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь 2 912 
Итого 32 287 
Начислена арендная плата за аренду заводского склада 300 
Начислена амортизация по основным средствам: 
цехов основного производства 2 250 
заводоуправления 375 
Итого 2 625 
Начислена амортизация по нематериальным активам (программ-
ным средствам), используемым в бухгалтерии 840 
Списывается на общехозяйственные расходы часть расходов бу-
дущих периодов, относящихся к затратам февраля 75 
Перечислено с расчетного счета погашение кредиторской задол-
женности 29 700 
Списано с расчетного счета за электроэнергию, израсходованную: 
основными цехами 338 
заводоуправлением 218 
Списываются общепроизводственные расходы для включения в 
себестоимость продукции (сумму определить)  
Списываются общехозяйственные расходы для включения в себе-
стоимость продукции (сумму определить)  
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Око нчание таблицы 15  
Содержание хозяйственной операции Сумма 
Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 
по фактической себестоимости (сумму определить). Незавершен-
ное производство на 1 марта составило 445 000 тыс. р.  
Отгружена покупателям готовая продукция 1 700 500 
Отпущены прочие материалы на упаковку отгруженной продук-
ции по фактической себестоимости 2 945 
Списывается фактическая себестоимость реализованной продук-
ции 1 700 500 
Зачислена на расчетный счет выручка 3 256 850 
Оплачены с расчетного счета расходы по отправке продукции 44 000 
Списываются коммерческие расходы 46 945 
Начислен НДС по реализованной продукции 237 073 
Определен и списан результат от реализации продукции (сумму 
определить)  
С расчетного счета погашена ссуда банка 200 000 
Перечислено с расчетного счета: 
в бюджет 40 875 
в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 16 750 
Сдан в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм 200 
Перечислена задолженность поставщику 20 000 
 
Задача 49. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции по учету движения материалов промышленной организации. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Оприходованы материалы на склад по учетным ценам 
на сумму 64 500 тыс. р. Покупная цена материалов без НДС –  
50 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Оприходованы материалы на склад по учетным ценам 
на сумму 98 000 тыс. р. Покупная цена материалов без НДС –  
102 600 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
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Операция 3. По лимитно-заборной ведомости отпущены материа-
лы в производство на сумму 108 700 тыс. р. 
 
Операция 4. На основании производственных отчетов списаны ма-
териалы, израсходованные для производства продукции, на сумму 
106 800 тыс. р. 
 
Операция 5. Списать на соответствующий счет сумму отклонений 
в стоимости, относящуюся к материалам, израсходованным на выра-
ботку готовых изделий. Сумму определить на основании расчета рас-
пределения сумм отклонений. 
Остатки материалов на складе на начало месяца: 
 стоимость материалов по учетным ценам – 46 200 тыс. р.; 
 сумма отклонений в стоимости материалов – 4 300 тыс. р. 
Фактическая себестоимость материалов – 50 500 тыс. р. 
 
Операция 6. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим в сумме 62 300 тыс. р. 
 
Операция 7. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 8. Начислена амортизация основных средств производ-
ственного назначения на сумму 250 тыс. р. 
 
Операция 9. Списана доля расходов будущих периодов, относя-
щихся к текущему месяцу, в сумме 860 тыс. р. 
 
Операция 10. Списана сумма общепроизводственных расходов 
32 140 тыс. р. 
 
Операция 11. Списана сумма общехозяйственных расходов  
30 150 тыс. р. 
 
Операция 12. Начислена плата за воду в сумме 1 260 тыс. р. 
 
Операция 13. Начислено за услуги сторонним организациям по та-
рифу без НДС на сумму 3 800 тыс. р. Ставка НДС по оказанным услу-
гам – 20%. 
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Операция 14. Незавершенное производство составило на начало 
года 4 680 тыс. р., на конец года – 3 030 тыс. р. Определить фактиче-
скую себестоимость и оприходовать готовую продукцию по учетной 
цене (фактической себестоимости). 
 
Операция 15. Отгружена готовая продукция покупателям по учет-
ным ценам на сумму 156 800 тыс. р. Объем реализации продукции 
определяют по моменту ее отгрузки покупателям. 
 
Операция 16. Предъявлены счета покупателям за отгруженную 
продукцию на отпускную стоимость без НДС в сумме 170 000 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 17. На расчетный счет промышленной организации по-
ступили денежные средства за отгруженную продукцию по отпуск-
ным ценам без НДС на сумму 170 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 18. Отразить на счетах бухгалтерского учета суммы 
налогов в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 19. Отразить на счетах бухгалтерского учета финансо-
вый результат от реализации готовой продукции (сумму определить 
расчетным путем). 
 
Задача 50. Следует составить бухгалтерские проводки по опера-
циям учета расходов и потерь от брака. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Согласно акту на экспедиционный брак определить и 
списать стоимость неисправного брака готовых изделий: 
 стоимость продукции по учетным (отпускным) ценам – 560 тыс. р.; 
 сумма разницы между стоимостью продукции по учетным ценам 
и фактической себестоимостью – 145 тыс. р. 
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Операция 2. Отразить расходы по исправлению дефектов продук-
ции, выявленных в производственном цехе: 
 стоимость использованного сырья – 250 тыс. р.; 
 заработная плата за переделку брака – 100 тыс. р.; 
 произведены отчисления от суммы начисленной заработной пла-
ты в соответствии с действующим законодательством Республики Бе-
ларусь (сумму определить). 
 
Операция 3. Оприходованы материалы, полученные от утилизации 
неисправного брака, по цене возможного использования на сумму  
80 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана за счет виновных лиц стоимость забракован-
ной продукции в сумме 100 тыс. р. 
 
Операция 5. Списана сумма окончательных потерь от брака (сум-
му определить). 
 
Операция 6. Начислена заработная плата производственным рабо-
чим в сумме 58 960 тыс. р. 
 
Операция 7. Произвести отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить). 
 
Операция 8. Начислена амортизация основных средств на сумму 
190 тыс. р. 
 
Операция 9. Начислено за электроэнергию, потребленную на про-
изводственные цели, по тарифу без НДС 3 200 тыс. р. Ставка НДС по 
оказанным услугам – 20%. 
 
Операция 10. На основании производственных отчетов списаны 
материалы, израсходованные для производства продукции, на сумму 
78 630 тыс. р. 
 
Операция 11. Списана сумма отклонений учетной цены от факти-
ческой себестоимости, относящихся к израсходованным материалам. 
Сумму определить расчетным путем, если отклонения согласно рас-
четам составили 5,5%. 
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Операция 12. Определить фактическую себестоимость продукции 
и оприходовать готовую продукцию по учетным ценам, если учетная 
цена равна отпускной стоимости продукции без НДС. Незавершенное 
производство на начало месяца – 1 980 тыс. р., на конец месяца –  
2 950 тыс. р. Учетная стоимость продукции – 180 000 тыс. р. 
 
Операция 13. Отгружена готовая продукция покупателям по от-
пускным ценам без НДС на сумму 150 000 тыс. р. Объем реализации 
учитывается по моменту отгрузки продукции покупателям. 
 
Операция 14. Предъявлены счета покупателям за отгруженную 
продукцию по отпускным ценам без НДС на сумму 150 000 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 15. На расчетный счет организации поступила выручка 
за реализованную продукцию по отпускным ценам без НДС в сумме 
100 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 16. Отразить на счетах бухгалтерского учета сумму раз-
ницы между отпускной ценой и фактической себестоимостью реали-
зованной продукции (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 17. Отразить на счетах бухгалтерского учета суммы 
налогов в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Беларусь (сумму определить). 
 
Операция 18. Отразить на счетах бухгалтерского учета финансо-
вый результат от реализации готовой продукции (сумму определить). 
 
Задача 51. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
затраты промышленной организации. 
На начало месяца остатки материалов характеризуются следую-
щими показателями: 
 стоимость по учетным ценам – 10 650 тыс. р.; 
 отклонения фактической себестоимости материалов от стоимо-
сти по учетным ценам (положительные) – 500 тыс. р. 
Согласно учетной политике в организации используют счет 15 «За-
готовление и приобретение материальных ценностей» для определе-




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. Акцептованы счета поставщиков за отгруженные ма-
териалы по покупным ценам без НДС на сумму 13 120 тыс. р. Ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 2. Оприходованы фактически поступившие материалы 
на склад организации по учетным ценам в сумме 13 000 тыс. р. 
 
Операция 3. Транспортные услуги по доставке материалов следу-
ющие: 
 начислено сторонним транспортным организациям по тарифу без 
НДС 1 030 тыс. р., ставка НДС по оказанным услугам – 20%; 
 начислена заработная плата рабочим, занятым погрузочно-раз- 
грузочными работами, в сумме 125 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить). 
 
Операция 4. Отразить сумму отклонений фактической себестоимо-
сти приобретенных материалов от их учетной стоимости (сумму 
определить). 
 
Операция 5. В течение месяца использованы материалы: 
 на производство основной продукции – 8 900 тыс. р.; 
 вспомогательными производствами – 4 560 тыс. р. 
 
Операция 6. Реализованы материалы покупателям: 
 стоимость материалов по учетным ценам организации – 3 800 тыс. р.; 
 стоимость материалов по договорным ценам без НДС – 4 300 тыс. р., 
ставка НДС – 20%. 
Объем реализации определяют по моменту отгрузки. 
 
Операция 7. Списать на соответствующие счета отклонения фак-
тической себестоимости использованных и реализованных материа-
лов от стоимости по учетным ценам (сумму определить). 
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Операция 8. Определить финансовый результат от реализации из-
лишков материалов. 
 
Операция 9. Затраты на производство продукции за текущий месяц: 
 начислена заработная плата рабочим основного производства в 
сумме 6 890 тыс. р., рабочим вспомогательного производства – 4 630, 
рабочим цехов – 3 600, аппарату управления – 3 800 тыс. р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь (сумму определить расчетным путем); 
 начислена амортизация основных средств общепроизводствен-
ного назначения на сумму 1 020 тыс. р., зданий заводоуправления – 
860 тыс. р. 
 
Операция 10. Списаны затраты вспомогательных цехов (сумму 
определить). 
 
Операция 11. Списаны общепроизводственные расходы (сумму опре- 
делить). 
 
Операция 12. Списаны общехозяйственные расходы (сумму опре-
делить). 
 
Операция 13. Незавершенное производство на начало месяца –  
870 тыс. р., на конец месяца – 1 560 тыс. р. Определить фактическую 
себестоимость готовой продукции и оприходовать ее на склад по 
учетным ценам (нормативной себестоимости) на сумму 43 000 тыс. р. 
 
Операция 14. Отгружена готовая продукция покупателям. Стои-
мость по отпускным ценам без НДС – 45 800 тыс. р. Объем реализа-
ции учитывается по моменту отгрузки продукции. 
 
Операция 15. Предъявлены счета покупателям за отгруженную 
продукцию. Стоимость по отпускным ценам с НДС – 45 800 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 16. На расчетный счет организации поступили денежные 
средства за отгруженную продукцию по отпускным ценам без НДС в 
сумме 45 800 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
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Операция 17. Списана в конце месяца сумма отклонений фактиче-
ской себестоимости выпущенной из производства готовой продукции 
от ее учетной стоимости (нормативной себестоимости) (сумму опре-
делить). 
 
Операция 18. Отразить на счетах бухгалтерского учета суммы 
налогов по ставкам в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 19. Отразить на счетах бухгалтерского учета финансо-
вый результат от реализации готовой продукции (сумму определить 
расчетным путем). 
 
Задача 52. Необходимо составить бухгалтерские проводки по уче-
ту операций промышленной организации. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде выполнены следующие хозяйствен-
ные операции: 
 
Операция 1. В отчетном месяце произведены следующие общехо-
зяйственные расходы: 
 по оплате труда работников аппарата управления – 38 260 тыс. р.; 
 отчисления по заработной плате в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь (сумму определить расчет-
ным путем); 
 израсходованы хозяйственные материалы на сумму 3 680 тыс. р.; 
 начислена амортизация основных средств в сумме 560 тыс. р.; 
 списана доля расходов будущих периодов, относящихся к теку-
щему месяцу, на сумму 50 тыс. р.; 
 списаны командировочные расходы в сумме 220 тыс. р. 
 
Операция 2. Распределить и списать общехозяйственные расходы, 
используя данные таблицы 16. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата работникам основного 
производства за производство изделия А в сумме 74 800 тыс. р. 
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Таблица 16  –  Информация об объеме выработки продукции 
Наименование изделий Объем выработки, шт. 
Коэффициент пересчета  
продукции в условную 
А 20 030 1,3 
Б 33 900 2,2 
В 26 190 1,7 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 5. Списана стоимость израсходованных материалов на 
производство изделия А на сумму 168 000 тыс. р. 
 
Операция 6. Начислена амортизация основных средств производ-
ственного назначения, относящаяся к производству изделия А, в сум-
ме 1 040 тыс. р. 
 
Операция 7. Списана сумма окончательных потерь от брака, выяв-
ленного в производстве (изделие А), 50 тыс. р. 
 
Операция 8. Незавершенное производство на начало месяца –  
1 530 тыс. р., на конец месяца – 1 100 тыс. р. Определить фактиче-
скую себестоимость продукции (изделие А) и оприходовать готовую 
продукцию по учетным ценам (фактической себестоимости). 
 
Операция 9. Отгружена готовая продукция (изделие А) покупате-
лям по отпускным ценам без НДС на сумму 290 000 тыс. р. Объем ре-
ализации учитывается по моменту отгрузки продукции. 
 
Операция 10. Предъявлены счета покупателям за отгруженную 
продукцию в сумме 290 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 11. На расчетный счет организации поступили выручка 
за отгруженную продукцию в размере 290 000 тыс. р. и сумма НДС 
по ставке 20%. 
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Операция 12. Составить расчет налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь и отразить их начисление на счетах бухгалтерского 
учета. 
 
Операция 13. Отразить на счетах бухгалтерского учета финан-
совый результат от реализации готовой продукции (сумму опреде-
лить). 
 
Задача 53. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 
операции промышленной организации. 
 
Исходные данные 
В текущем отчетном периоде выполнены следующие хозяйствен-
ные операции: 
 
Операция 1. В отчетном месяце произведены следующие обще-
производственные расходы: 
 на оплату труда работников цехов – 28 900 тыс. р.; 
 отчисления по суммам начисленной заработной платы в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь (сум-
му определить расчетным путем); 
 израсходованы материалы на сумму 890 тыс. р.; 
 начислена амортизация машин и оборудования в сумме 90 тыс. р.; 
 списаны командировочные расходы на сумму 230 тыс. р.; 
 начислено за электроэнергию, потребленную на общехозяй-
ственные нужды, по тарифу без НДС 420 тыс. р. Ставка НДС по 
услугам – 20%. 
 
Операция 2. Списаны материалы, израсходованные для производ-
ства: 
 изделия А – 64 820 тыс. р.; 
 изделия Д – 48 790 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата работникам за производ-
ство: 
 изделия А – 46 350 тыс. р.; 
 изделия Д – 22 300 тыс. р. 
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Операция 4. Произведены отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 5. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений учетной цены от фактической себестоимости, относящихся 
к израсходованным материалам (положительная). Сумму определить 
расчетным путем, если отклонения в стоимости израсходованных ма-
териалов составили 8,5%. 
 
Операция 6. Распределить по видам продукции и списать на соот-
ветствующий счет общепроизводственные расходы, если норма об-
щепроизводственных расходов на единицу изделия А составила  
1,8 тыс. р., изделия Д – 2,2 тыс. р. Объем производства изделия А со-
ставил 3 800 ед., изделия Д – 2 200 ед. 
 
Операция 7. Определить фактическую себестоимость готовой про-
дукции и оприходовать на счетах выработанную продукцию. Учетная 
стоимость продукции составляет: 
 изделия А – 162 000 тыс. р.; 
 изделия Д – 105 000 тыс. р. 
Учетная цена готовой продукции равна отпускной цене без НДС. 
Незавершенное производство на начало и на конец месяца отсутствует. 
 
Операция 8. Отгружена готовая продукция (изделие Д) покупате-
лям по свободным отпускным ценам без НДС на сумму 85 000 тыс. р. 
Объем реализации продукции определяют по моменту отгрузки про-
дукции покупателям. 
 
Операция 9. Предъявлены счета покупателю за отгруженную про-
дукцию на стоимость по отпускным ценам без НДС на сумму  
85 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 10. На расчетный счет организации поступили платежи 
от покупателя за реализованную продукцию по отпускным ценам без 
НДС на сумму 85 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 11. Составить расчет суммы отклонений стоимости го-
товой продукции по отпускным ценам от фактической себестоимости, 
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относящейся к реализованной продукции, и перечислить ее на соот-
ветствующий счет (сумму определить). 
 
Операция 12. Отразить начисление налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 13. Отразить финансовый результат от реализации гото-
вой продукции (сумму определить). 
 
Задача 54. Необходимо отразить на счетах бухгалтерского учета 




В текущем отчетном периоде произведены следующие хозяй-
ственные операции: 
 
Операция 1. На начало месяца на счетах бухгалтерского учета 
промышленной организации имелись следующие остатки: 
 стоимость готовой продукции по свободным отпускным ценам 
без НДС – 70 000 тыс. р.; 
 фактическая себестоимость готовой продукции – 64 000 тыс. р. 
 
Операция 2. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция: 
 стоимость продукции по свободным отпускным ценам без НДС – 
38 000 тыс. р.; 
 фактическая себестоимость продукции – 34 580 тыс. р. 
 
Операция 3. Отгружена готовая продукция покупателям. Стои-
мость по свободным отпускным ценам без НДС – 56 200 тыс. р. Объ-
ем реализации продукции определяют по моменту оплаты счетов по-
купателями. 
 
Операция 4. Составить расчет суммы отклонений стоимости гото-
вой продукции по отпускным ценам от фактической себестоимости, 
относящихся к отгруженной продукции, и перечислить ее на соответ-
ствующий счет (сумму определить расчетным путем). 
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Операция 5. На расчетный счет организации поступили платежи от 
покупателей за реализованную продукцию. Стоимость по отпускным 
ценам без НДС – 50 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 6. Списывается отгруженная и оплаченная покупателями 
продукция по свободным отпускным ценам без НДС (сумму опреде-
лить). 
 
Операция 7. Составить расчет суммы отклонений стоимости гото-
вой продукции по отпускным ценам от фактической себестоимости, 
относящихся к реализованной покупателями продукции, и перечис-
лить ее на соответствующий счет. 
 
Операция 8. Отразить начисление налогов по реализованной про-
дукции в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Беларусь (сумму определить расчетным путем). 
 
Операция 9. Отразить финансовый результат от реализации про-




ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Темы Правильные ответы 
1 1) б; 2) б; 3) в; 4) а; 5) г; 6) г; 7) а 
2 1) б, г, д; 2) а; 3) а, б, г, д, е, з; 4) б, д; 5) в; 6) б; 7) в; 8) в; 9) в; 10) г 
3 1) а, г; 2) в; 3) г; 4) в, г; 5) а, б; 6) б; 7) а; 8) б; 9) в, д; 10) б 
4 1) а, в; 2) б; 3) а; 4) б; 5) а; 6) в; 7) а; 8) а; 9) а; 10) а 
5 1) а, б; 2) а, в; 3) г; 4) а, в, г; 5) в; 6) г, д; 7) в; 8) а; 9) б; 10) г 
6 1) б; 2) а, в, г; 3) в; 4) б; 5) б, в, д, е; 6) в; 7) в; 8) а; 9) б 
7 1) б, в, д; 2) а; 3) а, б; 4) в; 5) а; 6) в; 7) б; 8) б; 9) в; 10) б; 11) а, б, д; 12) в;  
13) в; 14) б; 15) в; 16) а; 17) б; 18) а; 19) в; 20) а 
8 1) б; 2) а, г, е, ж, з; 3) а; 4) а; 5) а; 6) б, в; 7) б; 8) в; 9) б; 10) а; 11) а, б, д;  
12) б; 13) а; 14) г, д; 15) а, б, д; 16) в; 17) б; 18) б; 19) а, в; 20) а 
9 1) в; 2) б, в; 3) б, г; 4) а, в, д; 5) б, в; 6) в; 7) б; 8) а; 9) б; 10) а 
10 1) а; 2) а; 3) а; 4) б; 5) в; 6) в; 7) б; 8) а; 9) в; 10) в; 11) а; 12) б; 13) в; 14) б; 
15) а; 16) а; 17) б; 18) в; 19) в; 20) б 
11 1) а, б, в; 2) б, г; 3) а; 4) в; 5) а; 6) в; 7) б; 8) а, в, д; 9) а, в; 10) б; 11) б, г;  
12) в; 13) а; 14) в; 15) б; 16) б; 17) г; 18) в; 19) в; 20) в; 21) б; 22) б; 23) б;  
24) в; 25) а 
12 1) б; 2) б, г; 3) в; 4) в; 5) г; 6) б; 7) в; 8) б; 9) а, б; 10) б; 11) б; 12) а; 13) в;  
14) а; 15) а, г 
13 1) а; 2) б; 3) б; 4) в; 5) в; 6) б; 7) а; 8) а; 9) в; 10) б 
14 1) а, в; 2) в; 3) в; 4) б; 5) в; 6) в; 7) б; 8) б; 9) в; 10) б 
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Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за ______ 20__ г. 
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счета 
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(субсчета) 
Остаток  
на ______, тыс. р. 
Обороты  
за месяц, тыс. р. 
Остаток  
на _____, тыс. р. 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 Основные средства       
02 Износ основных 
средств 
      
04 Нематериальные акти-
вы 
      
05 Износ нематериальных 
активов 
      
08 Капитальные вложения       
10 Материалы       
18/1 Причитающийся к 
уплате НДС 
      
18/2 Уплаченный НДС по 
материалам 
      
20 Основное производство       
25 Общепроизводствен-
ные расходы 
      
26 Общехозяйственные 
расходы 
      
43 Готовая продукция       
44 Коммерческие расходы       
45 Товары отгруженные       
50 Касса       
51 Расчетный счет       
52 Валютный счет       
58 Финансовые вложения       
60 Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками 
      
62 Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками 
      
66 Краткосрочные креди-
ты банков 
      
68 Расчеты с бюджетом       
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Око нчание  
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обеспечению 
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по оплате труда 
      
71 Расчеты с подотчетны-
ми лицами 
      
75 Расчеты с учредителя-
ми 
      
76 Расчеты с разными де-
биторами и кредитора-
ми 
      
80 Уставный фонд       
84 Нераспределенная при-
быль 
      
90 Реализация продукции       
96 Резервы предстоящих 
расходов и платежей 
      
97 Расходы будущих пе-
риодов 
      
99 Прибыли и убытки       
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